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4Tiivistelmä
Ammatillisia oppilaitoksia oli syksyllä 1988 
toiminnassa 543. Vähintään 400 tuntia kestä­
vää ammatillista koulutusta annettiin myös 11 
musiikkioppilaitoksessa, kuudessa urheiluo­
pistossa ja 32 kansanopistossa. Vuonna 1988 
perustettiin 13 oppilaitosta, joista seitse­
män oli sosiaalialan oppilaitoksia.
Vuonna 1988 ammatillisessa koulutuksessa oli 
oppilaita 154 700 eli 2,0 % enemmän kuin 
edellisenä vuonna. Oppilaista oli naisia 
52 %.
Ruotsinkielisessä koulutuksessa oli edellisen 
vuoden tapaan 7 700 oppilasta eli 5 % oppi­
laista.
Peruskoulun päättöluokkalaisia vuonna 1988 
oli 62 500, joista 21 100 eli 34 % aloitti 
opintonsa ammatillisissa oppilaitoksissa 
samana vuonna. Aloittaneista 65 % oli miehiä. 
Päättöluokkalaisista 48 % jatkoi suoraan 
lukioon ja 11 % ei jatkanut välittömästi mis­
sään oppilaitoksessa.
Yleisjaksoilla aloitti 34 600 ja sen suoritti 
29 800 oppilasta. Keskeyttämisiä yleisjak­
soilla oli 4 700, mikä on 13,7 % oppilasmää­
rästä.
Koulutusammatteihin eriytyvillä opintolin­
joilla aloitti 70 900 oppilasta. Tutkintoja 
suoritettiin 58 800, mikä on 7 % edellisvuo­
tista vähemmän. Keskeyttämisiä oli 8 500 eli 
7,1 % oppilasmäärästä.
Kouluasteella aloittaneita oli 40 300 eli 8 % 
vuotta 1987 vähemmän. Opistoasteilla aloitta­
neiden määrä (30 600) kasvoi edellisestä 
vuodesta 6 %.
Ylioppilaiden määrä pysyi koulutusammattiin 
eriytyvien opintolinjojen aloittaneissa 
suunnilleen samana kuin edellisenä vuonna. 
Ylioppilaita oli 29 100.
Sosiaalialan peruslinja perustettiin vuonna 
1988. Aloittaneiden määrä kasvoi sosiaalia­
lalla 830 eli 26 % edellisestä vuodesta.
Kuvio 1. Ammatillisten oppilaitosten 
oppilasmäärä 1984 - 1988
Kuvio 2. Kouluasteella ja opisto­
asteilla aloittaneet vuosina 
1987 ja 1988
Ammatillisissa oppilaitoksissa oli 17 700 
opettajaa syksyllä 1988.
Erityisopetuslinjoilla oli 2 800 oppilasta 
vuonna 1988. Lisäys edelliseen vuoteen oli 
3 %.
Ammatilliseen aikuiskoulutukseen osallistui 
vuonna 1988 lähes 350 000 opiskelijaa, joista 
80 % osallistui lyhyeen, alle 400 tuntia 
kestävään koulutukseen. Ammatillisista oppi­
laitoksista 468 eli 75 % järjesti aikuiskou­
lutusta vuonna 1988.
Kuvio 3. Ammatillisissa oppilaitoksissa
suoritetut tutkinnot 1984 - 1988
5Sammandrag
Hösten 1988 fanns det 543 verksamma yrkeslä- 
roanstalter. Yrkesutbildning som varar minst 
400 timmar gavs även vid 11 musikläroanstal- 
ter, sex idrottsinstitut och 32 folkhögsko- 
lor. Är 1988 grundades 13 läroanstalter, av 
vilka sju var läroanstalter inom det sociala 
omrAdet.
Ar 1988 studerade 154 700 elever inom yrkes­
utbildning, dvs. 2,0 % flera än föregAende 
Ar. Av eleverna var 52 % kvinnor.
Elevantalet inom den svensksprAkiga utbild- 
ningen var 7 700, dvs. 5 % av totalantalet 
elever. Antalet var detsamma som Aret förut.
Ar 1988 var antalet elever i grundskolans 
avgAngsklasser 62 500, av vilka 21 100, dvs. 
34 % inledde sina studier vid yrkesläroans- 
talter samma Ar. 65 % av dem som inledde sina 
studier var man. 48 % av avgAngsklassisterna 
fortsatte direkt tili gymnasiet och 11 % 
fortsatte inte direkt vid nAgon läroanstalt.
Antalet elever som inledde studier vid 
allmänna perioder var 34 600, antalet elever 
som slutförde den allmänna perioden uppgick 
tili 29 800. PA de allmänna perioderna var 
antalet avbrott 4 700, vilket är 13,7 % av 
elevantalet.
PA specialiseringslinjer för utbildningsyrken 
inledde 70 900 elever sina studier. Antalet 
avlagda examina var 58 800, vilket är 7 % 
mindre än Aret förut. Antalet avbrott var 
8 500, dvs. 7,1 % av elevantalet.
Antalet elever som inledde studier pA skolni- 
vA var 40 300, dvs. 7,9 % mindre än Ar 1987. 
Antalet elever som inledde studier pA insti- 
tutnivAer (30 600) ökade med 5,7 % frAn före- 
gAende Ar.
Bland elever som inlett studier pA speciali­
seringslinjer för utbildningsyrken var anta­
let studenter ungefär detsamma som Aret fö­
rut, dvs. 29 100.
Grundlinien för studier inom det sociala 
omrAdet inrättades 1988. Antalet elever som 
inledde sina studier inom det sociala omrAdet 
ökade med 830, dvs. med 26 % frAn föregAende 
Ar.
Vid yrkesläroanstalterna fanns det 17 700 
lärare hösten 1988.
PA linjerna för specialundervisning fanns det 
2 800 elever är 1988, dvs. en ökning pA 3 % 
frAn föregAende Ar.
I vuxenutbildning vid yrkesläroanstalter del- 
tog Ar 1988 närmare 350 000 studeranden, av 
vilka 80 % deltog i korta kurser, dvs. i 
utbildning som varade mindre än 400 timmar. 
Av yrkesläroanstalterna arrangerade 468, dvs. 
75 %, vuxenutbildning Ar 1988.
Figur 1. Elevantalet vid yrkesläroanstalter 
1984 -1988
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Figur 2. Elever som inlett studier pA 
skolnivA och institutnivAer 
Aren 1987 och 1988
Figur 3. Avlagda examina vid yrkesläro­
anstalter 1984 -1988
6English summary: Vocational and professional education 
institutions 1988
The publication contains data on vocational and professional education institutions and other 
forms of vocational education in Finland. A total of 543 vocational and professional educati­
on institutions were operated in 1988. Of their students, 89 % attended institutions owned by 
public bodies. The language of instruction was Finnish for 95 % and Swedish for 5 % of the 
students.
In 1988, the enrolment in vocational and professional education institutions was 154 700, 
which represents an increase of 2.0 % on the previous year. Women accounted for 52 % of the 
enrolment.
In 1988, 58 800 persons graduated from vocational and professional education institutions.
Table A. Vocational and professional education institutions: enrolment and graduation data 
by level and field 1) in 1988 (education lasting at least 400 hours)
Field Enrolment Graduations
Total Second Third Total Second Third
Of which: level level Of which: level level
Women (3) (5,6) Women (3) (5,6)
% %
14 Teacher-training 3 970 84 709 3 261 1 420 82 711 709
18 Fine and applied arts 5 985 74 4 427 1 558 1 668 74 1 367 301
22 Humanities 80 90 - 80 45 84 - 45
26 Religion and theology - - - - 8 38 - 8
34 Commercial and business 
administration 32 860 69 32 089 771 13 215 72 12 902 313
46 Mathematics and computer 
science 3 971 26 3 971 1 485 35 1 485
50 Medical and health 24 936 91 11 815 13 121 10 203 93 4 614 5 589
52 Trade,craft and industrial 38 707 18 38 707 - 13 642 19 13 642 -
54 Engineering 15 861 11 - 1 5 861 4 41 1 9 - 4 411
62 Agricultural, forestry 
and fishery 7 511 30 5 439 2 072 3 730 30 3 036 694
66 Home economics 4 707 98 3 803 904 3 696 99 3 472 224
70 Transport and 
communications 878 13 878 557 11 557
78 Service trades 14 136 76 12 863 1 273 3 396 77 3 288 108
89 Other 1 125 12 1 035 90 1 295 14 1 246 49
Total 1988 154 727 52 111 765 42 962 58 771 55 44 835 13 936
1987 151 741 52 11 1 607 40 1 34 63 209 56 50 215 12 994
1986 150 820 51 112 853 37 967 64 302 55 51 826 12 476
1) ISCED (International Standard Classification of Education, Unesco)
- 3 Second level, second stage: vocational education programmes based on comprehensive
school or equivalent requiring less than four years
- 5 Third level, not equivalent to a first university degree: higher education provided
at vocational and professional education institutions
- 6 Third level, first university degree or equivalent: bachelor's-level education at
vocational and professional education institutions
In the autumn of 1988, the teaching staff of vocational and professional education instituti­
ons numbered 17 700.
In addition to the foregoing data for 1988, a total of 21 200 persons completed an employment 
course lasting at least 400 hours. Vocational education by registered apprenticeships was 
provided to 7 400 persons and a certificate of apprenticeship was awarded to 3 300 persons. 
Education of the vocational or professional type lasting less than 400 hours was received by 
280 000 students.
1. Ammatilliset oppilaitokset
1.1 Oppilaitokset
Ämmät itiisi Via oppilaitoksitta tarkoitetaan opetus- tai kouluhallinnon tai vastaavan asian­
tuntemuksen omaavan viranomaisen valvonnan alaisia ammatillisia oppilaitoksia.
Tähän tilastoon sisältyvät ammatilliset oppilaitokset, musiikkioppilaitokset, urheiluopistot 
ja kansanopistot, joissa annetaan vähintään 400 tuntia kestävää ammatillista koulutusta. 
Jatkossa käsiteltäessä ammatillisten oppilaitosten lukumääriä mukaan ei lasketa musiikkioppi­
laitoksia, urheiluopistoja ja kansanopistoja, ellei toisin mainita. Sen sijaan käsiteltäessä 
ammatillisten oppilaitosten oppilaita mukana ovat kaikki vähintään 400 tuntia kestävää amma­
tillista koulutusta saavat oppilaat eli myös osa musiikkiopistojen, urheiluopistojen ja 
kansanopistojen oppilaista.
Tilasto ei sisällä auskultointityyppistä opettajankoulutusta eikä taiteen ja liikunnan 
harrastajakoulutusta. Toimiupseeri- ja rajavartijakoulutusta ja ammatillisten oppilaitosten 
aikuiskoulutusta on esitelty luvussa 3.
Ammatillisten oppilaitosten määrä kasvanut
Ammatillisia oppilaitoksia oli syksyllä 1988 toiminnassa 543. Toiminnassa olleiden oppilai­
tosten määrä kasvoi seitsemällä vuodesta 1987 vuoteen 1988. Vähintään 400 tuntia kestävää 
ammatillista koulutusta annettiin myös 11 musiikkioppilaitoksessa, kuudessa urheiluopistossa 
ja 32 kansanopistossa.
Taulukko 1. Ammatillisten oppilaitosten määrä (toiminnassa olleet) syksyllä 1980 - 1988 1)
Vuosi Oppilaitoksia
1980 521
1981 514
1982 516
1983 519
1984 518
1985 524
1986 537
1987 536
1988 543
1) Ei sisällä musiikkioppilaitoksia, urheiluopistoja eikä kansanopistoja
8Uusia oppilaitoksia 13
Vuonna 1988 perustettiin 13 ammatillista oppilaitosta. Niistä seitsemän oli sosiaalialan 
oppilaitoksia, kaksi terveydenhuolto-oppilaitoksia, kaksi hotelli- ja ravintolaoppilaitoksia, 
yksi ammattioppilaitos ja yksi ammatillinen erikoisoppilaitos. Lisäksi vähintään 400 tunnin 
mittaista ammatillista koulutusta antavien kansanopistojen määrä kasvoi kuudella edellisestä 
vuodesta.
Sosiaalialan peruslinja perustettiin vuonna 1988 ja terveydenhuollon peruslinja vuonna 1987. 
Oppilasmäärä kasvoikin eniten sosiaalialan oppilaitoksissa ja terveydenhuolto-oppilaitoksis­
sa.
Taulukko 2. Ammatilliset oppilaitokset ja oppilasmäärät oppilaitostyypeittäin tiedustelua- 
jankohtana ja kalenterivuonna 1988
Oppilaitostyyppi Oppi- Oppilaita vähin- Oppilaita Kalenterivuo-
lai- tään 400 tuntia kalenteri- den oppilas-
tok- kestävässä koulu- vuonna määrän muutos
siä tuksessa 20.9.1988 1988 edellisestä
vuodesta
Yhteensä Naisia Yhteensä Naisia
Ammatilliset oppilaitokset yhteensä 543 150 769 78 031 152 578 79 227 +2 873
211 Maatalousalan oppilaitokset 62 5 622 2 121 5 658 2 142 - 54
213 Metsä- ja puutalousoppilaitokset 29 2 449 253 2 513 264 - 141
221 Teknilliset oppilaitokset 32 17 834 1 695 17 834 1 695 - 259
223 Ammattioppilaitokset 114 48 155 15 004 48 172 15 017 + 982
225 Ammatilliset erikoisoppilait. 27 1 698 286 1 865 302 - 130
231 Käsi- ja taideteollisuusoppil. 44 5 602 4 275 5 602 4 275 + 76
235 Kauppaoppilaitokset 71 33 292 22 687 33 334 22 722 - 6
238 Merenkulkuoppilaitokset 5 617 182 628 187 - 112
241 Terveydenhuolto-oppilaitokset 45 19 854 18 076 20 000 18 211 + 1 012
243 Sosiaalialan oppilaitokset 25 4 196 3 837 4 260 3 901 + 1 664
245 Lastentarhanopettajaopistot 5 1 779 1 709 1 779 1 709 + 111
251 Koti- ja laitostalousoppil. 54 5 489 5 420 6 370 6 294 - 387
253 Hotelli- ja ravintolaoppil. 13 2 923 1 994 2 923 1 994 + 152
261 Palo-,poliisi- ja vartiontioppil. 3 610 88 949 102 + 15
299 Muut ammatilliset oppilaitokset 14 649 404 691 412 - 50
Ammatillista koulutusta antavat
yleissivistävät oppilaitokset 49 2 142 1 473 2 149 1 479 + 113
181 Musiikkioppilaitokset 1 1 834 483 834 483 + 45
183 Urheiluopistot 6 181 92 181 92 + 4
191 Kansanopistot 32 1 127 898 1 134 904 + 64
Kaikki oppilaitokset yhteensä 592 152 911 79 504 1 54 727 80 706 +2 986
9Kunnallisissa oppilaitoksissa yli puolet oppilaista
Yhä useampi ammatillinen oppilaitos on siirtynyt kunnan tai kuntainliiton omistukseen. Vuonna 
1988 toimineitta oppilaitoksista 46 % oli kunnan tai kuntainliiton omistuksessa. Vastaava 
osuus oli kahta vuotta aiemmin 44 %.
Taulukko 3. Ammatilliset oppilaitokset omistajan mukaan vuosina 1986 - 1988
Oppilaitoksen omistaja Oppilaitoksia 1) Oppilaitoksia 1) Oppilaitoksia 1)
1986 % 1987 % 1988 %
Yksityinen 97 18,1 91 17,0 92 16,9
Valtio 196 36,5 195 36,4 191 35,2
Kunta 143 26,6 147 27,4 151 27,8
Kuntainliitto 93 17,3 95 17,7 T01 18,6
Muu 8 1,5 8 1,5 8 1.5
Ammatilliset oppilaitokset 537 100,0 536 100,0 543 100,0
1) Ei sisällä musiikkioppilaitoksia, urheiluopistoja eikä kansanopistoja
Ammatillisissa oppilaitoksissa opiskeli 154 700 oppilasta vuonna 1988. Oppilaista yli puolet 
opiskeli kunnan tai kuntainliiton omistamassa oppilaitoksessa - 54 % vuonna 1988 ja 53 % 
vuonna 1986.
Taulukko 4. Ammatillisten oppilaitosten oppilaat oppilaitoksen omistajan mukaan vuosina 
1986 - 1988
Oppilaitoksen omistaja Oppilaita
1986 %
Oppilaita
1987 %
Oppilaita
1988 %
Yksityinen 17 192 11.4 16 953 11,2 17 049 11 ,0
Valtio 53 612 35,5 53 753 35,4 53 876 34,8
Kunta 46 939 31 ,1 47 806 31,5 48 876 31 ,6
Kuntainliitto 32 383 21 ,5 32 529 21 ,4 34 241 22,1
Muu 694 0,5 700 0,5 685 0,5
Yhteensä 150 820 100,0 151 741 100,0 154 727 100,0
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Ammatillisia opintolinjoja yhä harvemmissa kunnissa
Ammatilliset oppilaitokset toimivat 219:ssä kunnassa vuonna 1988, eli noin joka toisessa 
maamme kunnassa annettiin vähintään 400 tuntia kestävää ammatillista koulutusta. Edellisenä 
vuonna toimintaa oli 221:ssä kunnassa. Neljän viime vuoden aikana toiminta on loppunut edellä 
mainitun koulutuksen osalta 19 kunnassa.
Taulukko 5. Vähintään 400 tuntia kestävää ammatillista 
koulutusta antavien opintolinjojen sijaintikuntien määrä 
vuosina 1984 - 1988
Vuosi Koulutus-
kuntia
Koulutus
lakkasi
Koulutus
alkoi
Muutos edelli­
sestä vuodesta
1984 238
1985 231 - 7 - - 7
1986 224 -12 + 5 - 7
1987 221 - 6 + 3 - 3
1988 219 - 4 + 2 - 2
Kuvio 4. Opintolinjojen sijaintikunnat vuonna 1988
on ammatillisia opintolinjoja 
ei ole ammatillisia opintolinjoja
O
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Iltalinjojen opiskelijamäärä kasvanut edellisestä vuodesta 30 %
Keskiasteen koulunuudistuksen mukaisesti perustetuilla opintolin­
joilla oli 121 000 oppilasta eli 78 % oppilaista vuonna 1988. Vuotta 
aikaisemmin vastaavilla opintolinjoilla oli 99 500 oppilasta eli 
66 % oppilaista.
Vakinaisessa koulutuksessa oli oppilaita 147 400 ja väliaikaisessa 
7 300. Vuonna 1988 väliaikaisessa koulutuksessa oli 1 500 oppilasta 
vähemmän kuin vuonna 1987.
Peruskoulupohjaisilla opintolinjoilla oli 102 100 oppilasta eli 66 X 
oppilaista vuonna 1988. Ylioppilaspohjaisilla opintolinjoilla 
opiskeli 42 300 oppilasta (27 X oppilaista) ja muilla opintolinjoil­
la 10 400 oppilasta (7 X oppilaista). Koko oppilasmäärän kasvu joh­
tui nimenomaan ylioppilaspohjaisten linjojen oppilasmäärän kasvusta, 
sillä vuonna 1988 ylioppilaspohjaisilla linjoilla oli 3 800 oppilas­
ta enemmän kuin edellisenä vuonna.
Iltalinjoilla oli 3 700 oppilasta. Lisäys edelliseen vuoteen oli 900 
oppilasta eli 31 X. Enemmän ammatillisesta aikuiskoulutuksesta 
kerrotaan luvussa 3.2.
Vuonna 1988 erityisopetuslinjoilla oli 2 800 oppilasta. Lisäys 
edelliseen vuoteen oli 3 X. Ammatillisten oppilaitosten erityisope­
tusta lukuvuonna 1987/88 esitellään luvussa 2.9.
Vuonna 1988 kuten myös edellisenä vuonna ruotsinkielistä koulutusta 
sai 7 700 oppilasta eli 5 X oppilaista. Luvussa 2.8 'Svenskspräkig 
utbildning' on enemmän tietoa ruotsinkielisistä opintolinjoista.
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1.2 Opettajat syksyllä 1988
Syksyllä 1988 toimi ammatillisissa oppilaitoksissa, joissa oli vähintään 400 tuntia kestävää 
ammatillista koulutusta, 17 700 opettajaa. Opettajia oli 800 eli 5 % enemmän kuin edellisenä 
vuonna. Opettajista 65 % oli päteviä ja 20 % sivutoimisia.
Jos opettaja toimi useammassa kuin yhdessä oppilaitoksessa, hänet on laskettu mukaan useam­
paan kertaan eli joka oppilaitoksen osalta. Joidenkin oppilaitostyyppien lukuihin sisältyy 
alle 400 tuntia kestävien koulutuksien opettajia.
Edellä mainitut tiedot perustuvat ammattikasvatushallituksen opettajarekisteriin ja ammatti­
kasvatushallituksen valvonnan ulkopuolelle jäävien oppilaitosten osalta oppilaitoksien Tilas­
tokeskukselle ilmoittamiin tietoihin.
Taulukko 6. Ammatillisissa oppilaitoksissa vuonna 1988 toimineet opettajat sukupuolen mukaan 
oppilaitostyypeittäin
Oppilaitostyyppi Oppilai'
toksia
Opettajia 
Yhteensä Naisia
Opettajamäärän 
muutos edellisestä 
vuodesta %
211 Maatalousalan oppilaitokset 62 936 331 + 27 + 3,0
213 Metsä- ja puutalousoppilaitokset 29 754 113 - 34 - 4,3
221 Teknilliset oppilaitokset 32 2 145 329 +121 + 6,0
223 Ammattioppilaitokset 114 5 463 2 050 + 197 + 3,7
225 Ammatilliset erikoisoppilaitokset 27 419 82 - 10 - 2,3
231 Käsi- ja taideteollisuusoppil. 44 939 621 + 51 + 5,7
235 Kauppaoppilaitokset 71 2 705 1 683 + 93 + 3,6
238 Merenkulkuoppilaitokset 5 135 38 - 16 -10,6
241 Terveydenhuolto-oppilaitokset 45 1 749 1 628 +200 + 12,9
243 Sosiaalialan oppilaitokset 25 510 418 +227 +80,2
245 Lastentarhanopettajaopistot 5 246 192 - 11 - 4,3
251 Koti- ja laitostalousoppilaitokset 54 972 857 - 4 -0,4
253 Hotelli- ja ravintolaoppilaitokset 13 357 227 + 37 + 11,6
261 Palo-, pölliisi-, vartiointioppil. 3 149 14 - 59 -28,4
299 Muut ammatilliset oppilaitokset 14 183 70 + 1 + 0,5
Ammatilliset oppilaitokset 1988 543 17 662 8 653 +820 +4,9
1987 536 16 842 8 062 +735 +4,6
1986 537 16 107 7 603 +493 +3,2
1985 524 15 614 7 221
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2, Oppilaat ja tutkinnot
2.1 Käsitteitä
Ammatillisten oppilaitosten oppilailla tarkoitetaan tässä yhteydessä vähintään 400 tuntia 
kestävää ammatillista koulutusta saavia oppilaita, jotka opiskelevat ammatillisissa oppilai­
toksissa, musiikkiopistoissa, urheiluopistoissa tai kansanopistoissa.
Tiedot opintolinjan aloittaneista ja oppilaista, keskeyttämisistä ja tutkinnon suorittaneista 
on kerätty oppilaitoksilta opintolinjoittain. Opintolinjat ovat joko yleisjaksoja tai koulu- 
tusammatteihin eriytyviä opintolinjoja. Luvussa 2.4 on esitetty yksityiskohtaisia tietoja 
yleisjaksoista ja luvussa 2.5 koulutusammatteihin eriytyvistä opintolinjoista.
Vuonna 1988 opintolinjan aloittaneista, oppilaista ja keskeyttämisistä ja tutkinnon suoritta­
neista on tietoja myös Koulutus ja tutkimus -sarjan julkaisuissa 'Ammatillisten oppilaitosten 
oppilaiksi otetut ja oppilaat 1988' (1989:7), 'Ammatillisten oppilaitosten opintolinjoilla 
keskeyttäneet 1988' (1989:17) ja 'Ammatillisten oppilaitosten tutkinnot vuonna 1988 ja kevät­
lukukaudella 1989'(1989:9).
Opintolinjan aloittaneilla tarkoitetaan opintolinjan oppilasmäärää kuukausi koulutuksen alka­
misen jälkeen.
Opintolinjan aloituspaikat ovat lääninhallituksen päätöksen mukaisia aloituspaikkoja. Jos 
opintolinjalle ei ole olemassa lääninhallituksen päätöstä, aloituspaikkamäärä on joko jonkun 
muun viranomaisen päätöksen mukainen aloituspaikkamäärä tai opintolinjalle tavoitteeksi 
asetettu otettavien oppilaiden määrä. Tähän tilastoon sisältyvät alkaneiden opintolinjojen 
aloituspaikat.
Täyttöaste (%) on laskettu siten, että opintolinjan aloittaneiden määrää on verrattu aloitus­
paikkojen määrään. Jos opintolinjan aloittaneita on enemmän kuin aloituspaikkoja, täyttöaste 
on yli 100 %.
Vapailla aloituspaikoilla tarkoitetaan opintolinjoittain laskettua alkaneiden opintolinjojen 
aloituspaikkojen ja aloittaneiden erotusta. Jos opintolinjalla on enemmän aloituspaikkoja 
kuin aloittaneita, vapaita paikkoja on erotuksen osoittama määrä. Muutoin opintolinjalla ei 
ole vapaita paikkoja.
Tutkinnon suorittaneet ovat koulutusammatteihin eriytyvien opintolinjojen suorittaneita.
Läpäisyprosentti on laskettu siten, että yleisjakson suorittaneita on verrattu vastaavan 
yleisjakson aloittaneisiin. Koulutusammatteihin eriytyvien opintolinjojen läpäisyprosentti on 
laskettu siten, että tutkinnon normaaliajassa suorittaneita on verrattu vastaavan opintolin­
jan aloittaneisiin. Vertailuja ei ole tehty yksilötasolla.
Tiedusteluajankohdan oppilasmäärällä tarkoitetaan opintolinjan oppilasmäärää 20.9. 
(maatalousoppilaitoksissa 10.10.). Kalenterivuoden oppilasmäärä on tiedusteluajankohdan oppi­
lasmäärä, johon on lisätty tiedusteluajankohdan ulkopuolelle jäävien, tilastovuonna alkanei­
den, alle vuoden mittaisten opintolinjojen aloittaneiden määrä. Taulukoissa oppilasmäärällä 
tarkoitetaan kalenterivuoden oppilasmäärää, ellei toisin mainita.
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Opintolinjan keskeyttämisellä tarkoitetaan kalenterivuoden aikana tapahtuneita keskeyttämi­
siä. Henkilö voi vuoden aikana keskeyttää opintonsa useammin kuin kerran. Tästä syystä 
keskeyttämisiä voi olla enemmän kuin keskeyttäneitä. Keskeyttämisissä ovat mukana tapaukset, 
joissa oppilas siirtyy toiseen koulutukseen samassa oppilaitoksessa tai toiseen oppilaitok­
seen samaan tai eri koulutukseen. Keskeyttämiseksi on luettu myös pitkäaikainen poissaolo 
esim. äitiysloman tai asevelvollisuuden suorittamisen vuoksi.
Keskeyttämisprosentilla tarkoitetaan tässä yhteydessä keskeyttämisten suhteellista osuutta 
oppilasmäärästä. Keskeyttämisluvut eivät kuvaa sitä, kuinka moni opintolinjan aloittaneista 
suorittaa opintonsa loppuun.
Yleisjaksolla tarkoitetaan peruslinjan ensimmäistä vuotta, joka sisältää kaikille peruslinjan 
oppilaille yhteisiä sekä koulu- että opistoasteisten tutkintojen oppiaineksia. Yleisjakson 
suorittamisen jälkeen oppilaat jatkavat jollakin kouluasteen tai opistoasteen koulutusammat­
tiin johtavalla erikoistumislinjalla. On huomattava, että kaikki oppilaat eivät käy yleisjak­
soa, vaan osa aloittaa suoraan ylioppilaspohjaisella opintolinjalla, erillisellä opintolin­
jalla tai koulunuudistuksen ulkopuolisella vähintään 400 tuntia kestävällä opintolinjalla.
Tässä tilastossa peruslinjan yleisjaksoihin on luettu myös peruslinjakokeilun yleisjaksot 
sekä ylioppilaspohjaiset ja mukauttavat aloitusjaksot.
Koulutusammattiin eriytyvällä opintolinjalla tarkoitetaan tässä tilastossa peruslinjan 
yleisjaksoon pohjautuvaa erikoistumislinjaa, ylioppilaspohjaista opintolinjaa, erillistä 
opintolinjaa ja koulunuudistuksen ulkopuolista vähintään 400 tuntia kestävää ammatillista 
koulutusta antavaa opintolinjaa.
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2.2 Oppilasmäärän kehitys
Oppilasmäärä kasvanut vuosittain 1980-luvulla
Vuonna 1988 ammatillisten oppilaitosten oppilasmäärä oli 154 700. Oppilaita oli 3 000 enemmän 
kuin edellisenä vuonna ja 13 800 enemmän kuin 1980-luvun alussa. Oppilasmäärän kasvuun ovat 
vaikuttaneet mm. koulunuudistuksen myötä pidentyneet koulutusalat ja aloituspaikkojen lisäys.
Taulukko 7. Ammatillisten oppilaitosten oppilasmäärä sukupuolen mukaan vuosina 1980 - 1988
Vuosi Yhteensä Miehet
%
Naiset
%
1980 140 887 75 179 53,4 65
COor* 46,,6
1981 142 156 75 481 53,1 66 675 46,,9
1982 146 101 76 484 52,4 69 617 47,,6
1983 147 619 75 746 51,3 71 873 48,,7
1984 149 390 75 556 50,6 73 834 49,,4
1985 149 823 75 059 50,1 74 764 49,,9
1986 150 820 74 151 49,2 76 669 50,,8
1987 151 741 73 374 48,4 78 367 51 ,6
1988 154 727 74 021 47,8 80 706 52,,2
Naisopiskelijoiden osuus lisääntynyt
Oppilasmäärästä oli miehiä 47,8 X ja naisia 52,2 % vuonna 1988. Kuluneen vuosikymmenen alussa 
miehet olivat enemmistönä ammatillisissa oppilaitoksissa. (Taulukko 7.)
Naisvaltaisimmat opintoalat olivat vuosien 1986 ja 1987 tapaan koti- ja laitostalous, vaate­
tusala, sosiaaliala ja terveydenhuolto. Mainituilla opintoaloilla naisten osuus oppilaista 
oli yli 90 %. Myös miesvaltaisimmat opintoalat olivat samat kuin kahtena edellisenä vuonna. 
Vähintään 95 % oppilaista oli miehiä LVI-tekniikan, kone- ja metallitekniikart, auto- ja 
kuljetustekniikan sekä sähkötekniikan opintoaloilla.
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Taulukko 8. Ammatillisten oppilaitosten oppilaat opintoalan ja sukupuolen mukaan vuosina 
1986 - 1988
Koulunuudistuksen mukainen Oppilaita 1986 Oppilaita 1987 Oppilaita 1988
opintoala Yhteensä Naisia Yhteensä Naisia Yhteensä Naisia
% % %
05 Maatilatalous 4 995 29 4 362 28 3 953 28
06 Puutarhatalous 1 035 71 1 030 72 1 276 70
07 Meijeritalous 131 52 117 50 1 22 50
08 Kalatalous 156 12 183 11 196 12
10 Metsätalous 2 921 10 2 688 10 2 521 10
12 Käsi- ja taideteollisuus 5 167 75 5 830 75 5 806 75
15 Vaatetusala 3 477 98 3 275 98 3 1 50 98
16 Tekstiilitekniikka 137 57 140 59 116 66
17 Graafinen tekniikka 916 49 884 46 897 47
18 LVI-tekniikka 1 825 2 1 951 2 2 043 1
19 Kone- ja metallitekniikka 13 162 3 12 590 3 11 957 4
20 Auto- ja kuljetustekniikka 8 147 3 8 062 3 8 213 4
24 Sähkötekniikka 14 498 5 14 272 5 14 834 5
25 Maanmittaustekniikka 556 41 529 40 573 34
26 Rakennustekniikka 8 114 10 7 952 11 7 958 11
27 Puutekniikka 2 157 6 2 037 7 1 933 7
28 Pintakäsittelytekniikka 744 22 724 26 781 25
29 Prosessi, laboratoriotekn. 2 500 41 2 417 41 2 490 44
30 Elintarviketeollisuus 1 357 57 1 476 60 1 441 57
31 Ravitsemis-ja hotellipalv. 10 051 75 10 398 73 10 744 71
32 Koti- ja laitostalous 7 391 99 6 691 98 6 304 98
37 Merenkulku 493 13 367 12 394 10
40 Kauppa ja hallinto 34 004 69 34 047 68 34 242 68
42 Terveydenhuolto 16 581 92 18 048 91 19 490 91
43 Sosiaaliala 3 190 95 4 296 95 5 360 94
Muu ammatillinen koulutus 7 115 71 7 375 73 7 933 72
Kaikki opintoalat 150 820 51 151 741 52 154 727 52
Oppilasmäärä kasvo! sosiaalialalla 25 %
Määrällisesti eniten oppilasmäärät kasvoivat edellisestä vuodesta terveydenhuollon (1 400) ja 
sosiaalialan (1 100) opintoaloilla. Sosiaalialan oppilasmäärä kasvoi 25 %. Oppilasmäärät 
vähenivät eniten kone- ja metallitekniikan (600), maatilatalouden (400) ja koti- ja laitosta­
louden (400) opintoaloilla. (Taulukko 8.)
Kouluasteella oppilasmäärä väheni, opistoasteilla ja yleisjaksoilla oppilasmäärä kasvoi 
edellisestä vuodesta seuraavasti:
Taulukko 9. Oppilasmäärä yleisjaksoilla, kouluasteella ja opistoasteilla vuonna 1988
Oppilasmäärä Naisia
%
Oppilasmäärän muutos 
edellisestä vuodesta 
%
Yleisjaksot 34 541 46 +2,6
Kouluaste 55 029 50 -0,9
Opistoasteet 1 ) 65 157 57 +4,2
Yhteensä 154 727 52 +2,0
1) Opistoasteet, ammatillinen korkea-aste sekä opettajankoulutus
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Oppilasmäärä kasvoi keskimäärin 2 %
Ammatillisten oppilaitosten oppilasmäärä oli suurin Uudellamaalla, jossa oli 21 % kaikista 
oppilaista. Uudenmaan läänin oppilaista 73 % oli pääkaupunkiseudulla.
Oppilasmäärä kasvoi kaikissa muissa lääneissä paitsi Kymen läänissä. Oppilasmäärä väheni myös 
Ahvenanmaalla. Oppilaiden lukumäärä kasvoi määrällisesti eniten Uudenmaan ja Oulun lääneissä 
ja suhteellisesti eniten Oulun ja Lapin lääneissä.
Taulukko 10. Ammatillisten oppilaitosten oppilasmäärä lääneittäin vuonna 1988
Lääni Oppilaita Muutos edelli-
1988 sestä vuodesta
%
Uudenmaan 33 155 + 734 +2,3
- pääkaupunkiseutu 1 ) 24 358 + 607 +2,6
Turun ja Porin 20 895 + 286 + 1 .4
Ahvenanmaa 685 - 15 -2,1
Hämeen 22 475 + 389 + 1 ,8
Kymen 10 439 - 29 -0,3
Mikkelin 6 937 + 45 +0,7
Pohjois-Karjalan 5 422 + 40 +0,7
Kuopion 8 875 + 69 +0,8
Keski-Suomen 8 096 + 205 +2,6
Vaasan 14 826 + 275 + 1 ,9
Oulun 15 325 + 668 +4,6
Lapin 7 597 + 319 +4,4
Koko maa 154 727 + 2 986 +2,0
1) Helsinki, Espoo, Vantaa, Kauniainen
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2.3 Yhteisvalinta 1988
Vuonna 1988 alkaneeseen koulutukseen hakeutumista koskevat tiedot perustuvat ammattikasvatus­
hallituksen yhteisvalinta-aineistoihin.
Peruskoulusta suoraan ammatillisiin oppilaitoksiin 34 %
Peruskoulun päättöluokkalaisista (9. ja 10. luokka) vuonna 1988 aloitti 82 % samana vuonna 
lukioissa, kansanopistoissa tai ammatillisissa oppilaitoksissa, 6 % siirtyi peruskoulun 10. 
luokalle ja 11 % ei jatkanut välittömästi opiskelua koululaitoksen oppilaitoksissa.
Kuvio 5. Peruskoulusta suoraan lukioon ja ammatillisiin oppilaitoksiin pyrkineet ja siirty­
neet vuonna 1988.
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Yli puolet pyrkijöistä ylioppilaita
Ammatilliseen koulutukseen oli vuonna 1988 ensisijaisia pyrkijöitä 116 600. Näistä 57 100 oli 
peruskoululaisia tai peruskoulun suorittaneita ja 59 500 ylioppilaita. Terveydenhuoltoalalle 
sekä kaupan ja hallinnon opintoalalle haki molempiin 23 % ensisijaisista pyrkijöistä.
Taulukossa 11 on opintoalan suosituimmuutta mitattu siten, että ammatillisen koulutuksen 
aloittaneita on verrattu ensisijaisiin pyrkijöihin. Niillä opintoaloilla, joilla prosenttilu­
ku on 100 tai sen yli, on koulutuksen aloittaneita ollut enemmän kuin ensisijaisia pyrkijöi­
tä, muilta hakutoivesijoilta pyrkineitä ja jälkivalinnan kautta valittuja. Terveydenhuoltoala 
oli suosittu opintoala pohjakoulutuksesta riippumatta. Ylioppilaiden suosimia opintoaloja 
olivat lisäksi mm. metsätalous, käsi- ja taideteollisuus sekä sosiaaliala.
Taulukko 11. Peruskoululaisten, peruskoulun suorittaneiden ja ylioppilaiden hakeutuminen 
vuonna 1988 alkaneeseen koulutukseen opintoalan mukaan
Koulunuudistuksen mukainen PERUSKOULULAISET JA YLIOPPILAAT
opintoala PERUSKOULUN SUORITTANEET
Ensisijaisia Aloittaneet Ensisijaisia Aloittaneet
pyrkijöitä verrattuna 
ensisijai­
siin pyrki­
jöihin %
pyrkijöitä verrattuna 
ensisijai­
siin pyrki­
jöihin %
05 Maatilatalous 1 650 69 1 180 34
06 Puutarhatalous 540 60 700 39
07 Meijeritalous 40 61 50 43
08 Kalatalous 100 52 60 26
10 Metsätalous 740 82 1 340 18
12 Käsi- ja taideteollisuus 1 570 58 2 860 24
1 5 Vaatetusala 1 010 86 600 53
16 Tekstiilitekniikka 10 189 130 14
17 Graafinen tekniikka 490 58 260 32
18 LVI-tekniikka 670 114 110 49
19 Kone- ja metallitekniikka 1 980 125 1 260 65
20 Auto- ja kuljetustekniikka 3 840 72 570 43
24 Sähkötekniikka 3 680 73 3 560 40
25 Maanmittaustekniikka 170 74 110 72
26 Rakennustekniikka 3 000 70 2 740 29
27 Puutekniikka 730 104 50 72
28 Pintakäsi ttelytekni ikka 280 98 20 124
29 Prosessi, laboratoriotekn. 610 79 690 50
30 Elintarviketeollisuus 530 97 160 37
31 Ravitsemis-ja hotellipalv. 4 320 77 2 750 34
32 Koti- ja laitostalous 1 730 87 710 58
37 Merenkulku 140 66 80 51
40 Kauppa ja hallinto 8 690 67 17 700 34
42 Terveydenhuolto 13 170 25 14 190 24
43 Sosiaaliala 4 320 44 5 210 23
Muu ammatillinen koulutus 3 090 49 2 420 73
Kaikki opintoalat 1988 57 100 61 59 510 33
1986 68 520 57 55 110 31
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2.4 Peruslinjojen yleisjaksot
Yleisjaksoilla aloitti 34 600 oppilasta
Vuonna 1988 yleisjaksoilla oli aloittaneita 34 600 eli 800 enemmän kuin edellisenä vuonna. 
Oppilaiden määrä (34 500) kasvoi 900 vuodesta 1987. Eniten aloittaneita ja oppilaita oli kau­
pan ja hallinnon opintoalalla.
Vuonna 1988 perustettiin sosiaalialan peruslinja. Sosiaalialan yleisjaksoilla aloittaneiden 
määrä kasvoi 1 700 edellisestä vuodesta. Terveydenhuollon yleisjaksoilla aloittaneita oli 700 
enemmän kuin edellisenä vuonna. Yleisjaksoilla aloittaneiden määrä väheni edelliseen vuoteen 
verrattuna mm. kaupan ja hallinnon (400), maatilatalouden (300), ravitsemis- ja hotellipalve- 
luiden (300) ja sähkötekniikan (200) opintoaloilla.
Taulukko 12. Yleisjaksojen aloittaneet ja oppilaat, keskeyttämiset yleisjaksolla ja 
yleisjakson suorittaneet opintoaloittain vuonna 1988
Koulunuudistuksen mukainen Yleisjakson Yleisjakson Keskeyt­ Yleisjakson Läpäisy
opintoala aloittaneet oppilaat tämiset suorittaneet %
Yhteensä Nai­ Yhteensä Nai­ yleis­ Yhteensä Nai­
sia sia jaksolla sia
% % % %
05 Maatilatalous 1 101 19 1 079 19 16,7 1 250 20 90,7
06 Puutarhatalous 365 70 364 70 15,9 271 73 83,9
07 Meijeritalous 24 29 24 29 50,0 23 61 82,1
08 Kalatalous 66 12 66 12 12,1 71 7 93,4
10 Metsätalous 693 9 692 9 13,7 589 8 90,3
12 Käsi- ja taideteollisuus 1 045 73 1 044 73 23,8 901 74 84,8
15 Vaatetusala 947 99 948 99 17,5 886 98 84,7
16 Tekstiilitekniikka 7 86 7 86 28,6 4 100 36,4
17 Graafinen teknikka 287 45 287 45 8,7 295 46 90,5
18 LVI-tekniikka 803 0 801 0 14,1 674 0 85,4
19 Kone- ja metallitekniikka 2 626 1 2 616 1 18,3 2 341 1 84,5
20 Auto- ja kuljetustekniikka 2 821 5 2 816 5 15,6 2 534 3 87,4
24 Sähkötekniikka 2 793 3 2 790 3 8,9 2 673 3 89,5
25 Maanmittaustekniikka 135 39 135 39 8,9 83 42 89,2
26 Rakennustekniikka 2 131 5 2 146 5 9,6 1 859 5 89,2
27 Puutekniikka 737 3 735 3 20,0 603 3 80,6
28 Pintakäsittelytekniikka 298 22 297 23 28,3 239 25 77,1
29 Prosessi,laboratoriotekn. 446 38 446 37 15,7 389 38 83,5
30 Elintarviketeollisuus 529 57 528 57 18,2 472 60 83,1
31 Ravitsemis- ja hotellipalv. 3 388 67 3 407 67 14,7 3 271 71 88,2
32 Koti- ja laitostalous 1 548 98 1 532 98 13,8 1 434 99 89,0
37 Merenkulku 1 31 24 121 22 21,5 80 25 81 ,6
40 Kauppa ja hallinto 6 431 63 6 475 63 14,3 5 687 65 85,1
42 Terveydenhuolto 3 371 89 3 339 89 8,5 2 975 89 92,4
43 Sosiaaliala 1 873 96 1 846 94 6,2 201 92 93,9
Kaikki opintoalat 1988 34 596 46 34 541 46 13,7 29 805 45 87,3
1987 33 791 44 33 674 44 13,4 29 293 40 87,2
1986 33 745 40 33 672 40 M , 6 1 7 304 50 86,9
1985 19 868 50 19 891 50 13,3 , ,
1984 17 267 43 17 241 43 11,9 . , , .
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Keskeyttämisiä yleisjaksoilla oli 4 700 eli 13,7 % oppilasmäärästä. Keskimääräistä enemmän 
keskeyttämisiä suhteessa oppilasmäärään oli mm. pintakäsittelytekniikan sekä käsi- ja taide­
teollisuuden opintoaloilla. Läänittäisessä tarkastelussa korkeimmat keskeyttämisprosentit 
olivat Pohjois-Karjalan ja Uudenmaan lääneissä.
Yleisjakson suorittaneita oli 29 800. Määrä oli 500 edellisvuotista suurempi. Yleisjakson 
vuonna 1987 aloittaneista 13 % ei suorittanut yleisjaksoa vuonna 1988 (läpäisy 87 %).
Taulukko 13. Yleisjaksojen aloittaneet ja oppilaat, keskeyttämiset yleisjaksolla ja
yleisjakson suorittaneet lääneittäin vuonna 1988
Lääni Yleisjakson Yleisjakson Keskeyt- Yleisjakson
aloittaneet oppilaat tämiset suorittaneet
Yhteensä Nai- Yhteensä Nai- yleis- Yhteensä Nai-
siä siä jaksolla siä
% % % X
Uudenmaan 6 430 48 6 441 48 17,3 4 983 46
- pääkaupunkiseutu 1 ) 4 074 51 4 096 51 17,8 2 830 48
Turun ja Porin 4 918 47 4 902 47 11 ,9 4 351 44
Ahvenanmaa 198 41 198 41 6,1 165 35
Hämeen 4 678 45 4 685 45 14,2 3 959 46
Kymen 2 479 46 2 472 46 14,1 2 168 46
Mikkelin 1 630 47 1 627 47 9.7 1 385 45
Pohjois-Karjalan 1 329 46 1 317 47 17,9 1 282 43
Kuopion 1 984 46 1 979 45 15,4 1 851 46
Keski-Suomen 1 769 45 1 765 45 14,2 1 661 44
Vaasan 3 541 46 3 539 46 10,4 3 290 42
Oulun 3 924 46 3 904 45 12,6 3 382 46
Lapin 1 716 46 1 712 45 12.7 1 328 41
Koko maa 34 596 46 34 541 46 13,7 29 805 45
1) Helsinki, Espoo, Vantaa, Kauniainen
Ammatillisten oppilaitosten yleisjaksojen aloittaneet, oppilaat, keskeyttämiset ja yleisjak­
son suorittaneet opintolinjoittain on esitetty liitetaulukossa 1.
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Yleisjaksojen täyttöaste 86 %
Vuonna 1988 yleisjaksoitta oli 40 200 aloituspaikkaa.
Yleisjaksojen suosituimmuutta aloituspaikkatarjontaan verrattuna on mitattu seuraavassa 
täyttöasteprosentin avulla. Kokonaan alkamatta jääneet yleisjaksot eivät sisälly esitettyihin 
lukuihin.
Vuonna 1988 yleisjaksojen täyttöaste oli 86 %. Eri vuosien täyttöasteet eivät ole täysin 
vertailukelpoisia koulunuudistuksen toteuttamisaikataulusta johtuen.
Opintoalat, joiden täyttöaste on yli 100 %, ovat erittäin suosittuja. Tällaisten peruslinjo­
jen yleisjaksoilla on ollut enemmän aloittaneita kuin yleisjaksoilla on ollut tarjolla 
aloituspaikkoja. Vuonna 1988 tällainen oli terveydenhuollon opintoala.
Epäsuosittuja opintoaloja vuonna 1988 olivat maatilatalous, metsätalous, kone- ja metallitek­
niikka, puutekniikka sekä koti-ja laitostalous.
Taulukko 14. Yleisjaksojen aloituspaikat ja täyttöasteet opintoaloittain vuosina 1986 - 1988
Koulunuudistuksen mukainen Aloitus- Täyttö- Aloitus- Täyttö- Aloitus- Täyttö-
opintoala paikat aste paikat aste paikat aste
1986 % 1987 % 1988 %
05 Maatilatalous 2 532 73 2 357 60 2 199 50
06 Puutarhatalous 370 94 399 87 399 91
07 Meijeritalous 46 83 32 88 32 75
08 Kalatalous 80 91 84 90 80 82
10 Metsätalous 1 420 67 1 388 47 1 306 53
12 Käsi- ja taideteollisuus 1 388 81 1 393 76 1 250 84
15 Vaatetusala 1 326 90 1 1 74 88 1 194 79
16 Tekstiilitekniikka 16 56 32 34 18 39
17 Graafinen tekniikka 286 100 328 99 292 98
18 LVI-tekniikka 938 81 984 79 972 83
19 Kone- ja metallitekniikka 4 868 68 4 166 66 3 842 68
20 Auto- ja kuljetustekniikka 2 972 98 3 032 96 3 008 94
24 Sähkötekniikka 3 188 96 3 049 99 2 842 98
25 Maanmittaustekniikka 179 97 84 1 11 146 92
26 Rakennustekniikka 2 226 93 2 208 94 2 153 99
27 Puutekniikka 1 1 34 68 1 080 69 1 064 69
28 Pintakäsittelytekniikka 416 82 402 77 388 77
29 Prosessi,laboratoriotekn. 654 84 580 81 540 83
30 Elintarviketeollisuus 774 84 706 80 738 72
31 Ravitsemis- ja hotellipalv. 3 756 95 3 813 97 3 644 93
32 Koti- ja laitostalous 2 366 74 2 228 72 2 256 69
37 Merenkulku 288 60 170 63 178 74
40 Kauppa ja hallinto 7 363 97 6 913 99 6 418 100
42 Terveydenhuolto 392 99 2 677 100 3 318 102
43 Sosiaaliala 188 107 188 108 1 878 100
Kaikki opintoalat 39 166 86 39 467 86 40 155 86
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Yleisjaksojen suosituimmuutta voidaan verrata myös vapaiden aloituspaikkojen määrällä. Alka­
neilla yleisjaksoilla oli vuonna 1988 vapaita aloituspaikkoja 6 500 eli 100 edellisvuotista 
enemmän.
Vuonna 1988 kaikkien läänien täyttöasteet ylsivät yli 80 %. Ahvenanmaalla ja pääkaupunkiseu­
dulla täyttöasteet olivat yli 90 %.
Taulukko 15. Yleisjaksojen aloituspaikat ja täyttöasteet lääneittäin vuosina 1986 - 1988
Lääni Aloitus­
paikat
1986
Täyttö-
aste
%
Aloitus­
paikat
1987
Täyttö-
aste
%
Aloitus­
paikat
1988
Täyttö-
aste
%
Uudenmaan 6 640 84 7 051 86 7 447 86
- pääkaupunkiseutu 1) 3 640 86 4 013 88 4 466 91
Turun ja Porin 5 959 88 5 713 87 5 593 88
Ahvenanmaa 226 84 224 86 212 93
Hämeen 5 168 89 5 322 86 5 372 87
Kymen 2 830 68 2 799 87 2 981 83
Mikkelin 1 774 87 1 854 84 1 846 88
Pohjois-Karjalan 1 946 83 1 796 79 1 634 81
Kuopion 2 102 94 2 256 90 2 238 89
Keski-Suomen 2 200 86 2 172 86 2 038 87
Vaasan 3 956 85 4 O CD 84 4 231 84
Oulun 4 347 84 4 185 86 4 500 87
Lapin 2 018 81 2 011 78 2 063 83
Koko maa 39 166 86 39 467 86 40 155 86
1) Helsinki, Espoo, Vantaa, Kauniainen
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2.5 Koulutusammatteihin eriytyvät opintolinjat
Aloi-ttaneita 2,5 % edellisvuotta vähemmän
Koulutusammatteihin eriytyvittä opintotinjoitta oti vuonna 1988 atoittaneita 70 900, mikä on 
1 800 (2,5 %) vähemmän kuin edettisenä vuonna. Sen sijaan oppitasmäärä (120 200) oti 2 100 
suurempi kuin vuonna 1987.
Koutuasteetta atoittaneita oti 40 300 eti 7,9 % vähemmän kuin edettisenä vuonna. Opistoas­
teitta (mt. ammatittisen korkean asteen ja opettajankoututuksen) atoittaneiden määrä (30 600) 
kasvoi 5,7 % edettisvuodesta. Atoittaneiden määrä kasvoi etenkin terveydenhuottoatatta (800) 
sekä kaupan ja hattinnon opintoatatta (400) ja väheni kone- ja metattitekniikan (500), koti- 
ja taitostatouden (400) sekä ravitsemis- ja hotettipatvetuiden (400) opintoatoitta.
Tautukko 16. Koututusammatteihin eriytyvien opintotinjojen atoittaneet, oppitaat, keskeyttä­
miset ja tutkinnon suorittaneet opintoatan mukaan vuonna 1988
Koutunuudistuksen mukainen Opintotinjan Opintotinjan Keskeyt- Tutkinnon Läpäisy
opintoata atoittaneet oppitaat tämiset suorittaneet %
Yhteensä Nai­
sia
%
Yhteensä Nai­
sia
%
opinto-
tinjatta
%
Yhteensä Nai­
sia
%
05 Maatitatatous 2 328 30 2 874 31 5,4 2 31 5 29 91,2
06 Puutarhatatous 732 71 912 70 6,5 521 69 88,8
07 Meijeritatous 70 60 98 55 4,1 73 56 85,9
08 Katatatous 84 10 130 12 1.5 73 12 94,8
10 Metsätatous 1 117 9 1 829 11 9,3 1 082 9 88,3
12 Käsi- ja taideteottisuus 2 130 74 4 762 75 10,1 1 657 74 77,3
15 Vaatetusata 1 251 98 2 202 98 9,0 1 157 99 87,3
16 Tekstiititekniikka 24 46 109 65 10,1 23 30 65,7
17 Graafinen tekniikka 399 46 610 48 3,8 317 43 90,6
18 LVI-tekniikka 864 1 1 242 2 5,2 671 1 85,6
19 Kone- ja metattitekniikka 5 257 4 9 341 4 10,6 4 563 3 81,6
20 Auto- ja kutjetustekniikka 3 172 4 5 397 3 6,7 2 453 3 84,6
24 Sähkötekniikka 5 404 6 12 044 5 6,7 3 825 6 83,8
25 Maanmittaustekniikka 272 41 438 32 8,0 234 48 93,6
26 Rakennustekniikka 3 379 12 5 812 13 6,2 2 814 9 87,1
27 Puutekniikka 849 8 1 198 9 9,1 797 5 83,0
28 Pintakäsittetytekniikka 301 27 484 27 11,6 188 27 75,5
29 Prosessi,taboratorio 1 105 46 2 044 45 9,1 808 37 82,3
30 Etintarviketeottisuus 675 58 913 57 6,6 640 60 93,6
31 Ravitsemis-ja hotettipatv. 4 862 72 7 337 72 8,3 3 274 76 88,6
32 Koti- ja taitostatous 4 140 99 4 772 98 8,0 3 754 99 90,5
37 Merenkutku 173 5 273 4 4,0 116 10 75,8
40 Kauppa ja hattinto 16 301 68 27 767 69 6,6 14 053 71 89,3
42 Terveydenhuotto 10 097 91 16 151 91 5,2 7 997 92 94,4
43 Sosiaatiata 2 086 96 3 514 94 6,5 2 248 96 95,3
Muu ammatittinen koututus 3 785 60 7 933 72 5,7 3 118 51 93,1
Kaikki opintoatat 1988 70 857 55 120 186 54 7,1 58 771 55 88,4
1987 72 649 55 118 067 54 6,5 63 209 56 86,8
1986 62 929 61 1 1 7 148 54 7.0 64 302 55
1985 75 434 54 129 932 50 7,5 67 331 55
1984 78 601 55 132 170 50 7,1 68 038 56 . ,
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Oppilaitoksissa suoritettiin yhteensä 58 800 tutkintoa, joka on 4 400 edellisvuotista vähem­
män. Linjojen läpäisyprosentti oli keskimäärin 88,4. Tutkinnoista on tietoja myös luvussa 2.7 
'Tutkinnot'.
Keskeyttämisiä koulutusammatteihin eriytyvillä opintolinjoilla oli 8 500, mikä on 7,1 X oppi­
lasmäärästä. Oppilasmäärään verrattuna keskeyttämisiä oli eniten pintakäsittelytekniikan, 
kone- ja metallitekniikan sekä käsi- ja taideteollisuuden opintoaloilla, joilla keskeyttämi­
siä oli kussakin yli 10 %. Korkein keskeyttämisprosentti oli Lapin läänissä, jossa keskeyttä­
misiä oli 8,7 % oppilasmäärään verrattuna.
Taulukko 17. Koulutusammatteihin eriytyvien opintolinjojen aloittaneet, oppilaat, keskeyttä­
miset ja tutkinnon suorittaneet lääneittäin vuonna 1988
Lääni Opintolinjan Opintolinjan Keskeyt­ Tutkinnon
aloittaneet oppilaat tämiset suorittaneet
Yhteensä Nai­ Yhteensä Nai­ opinto­ Yhteensä Nai­
sia sia linjalla sia
X X X X
Uudenmaan 1 5 359 57 26 714 57
O00 12 160 57
- pääkaupunkiseutu 1) 11 312 59 20 262 58 8,1 8 985 59
Turun ja Porin 9 340 53 15 993 53 6,5 7 774 54
Ahvenanmaa 336 40 487 41 1.2 299 45
Hämeen 10 128 52 17 790 52 7,2 8 856 50
Kymen 4 761 55 7 967 52 7,1 4 072 56
Mikkelin 3 177 60 5 310 59 6,6 2 746 60
Pohjois-Karjalan 2 472 50 4 105 48 8,2 2 040 51
Kuopion 4 122 58 6 896 56 7,7 3 466 60
Keski-Suomen 3 751 56 6 331 56 5,3 3 032 57
Vaasan 6 856 53 11 287 50 5,8 5 804 54
Oulun 6 989 54 11 421 51 6,6 5 673 55
Lapin 3 566 58 5 885 57 8,7 2 849 62
Koko maa 70 857 55 120 186 54 7,1 58 771 55
1) Helsinki, Espoo, Vantaa, Kauniainen
Ammatillisten oppilaitosten koulutusammatteihin eriytyvien opintolinjojen aloittaneet, oppi­
laat, keskeyttämiset ja tutkinnon suorittaneet 5-numeroisen koulutuskoodin mukaan vuonna 1988 
on esitetty liitetaulukossa 2 ja opintoalan ja -asteen mukaan liitetaulukossa 3.
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Opistoasteilla täyttöaste 104 %
Vuonna 1988 koututusammatteihin eriytyvillä opintolinjoilla oli 77 500 aloituspaikkaa.
Opintoalojen suosituimmuutta aloituspaikkatarjontaan verrattuna on seuraavassa mitattu 
täyttöasteprosentin avulla. Eri vuosien täyttöasteet eivät ole täysin vertailukelpoisia 
koulunuudistuksen toteuttamisaikataulusta johtuen.
Koulutusammatteihin eriytyvien opintolinjojen täyttöaste oli 91 %. Kouluasteen opintolinjojen 
täyttöaste oli 84 % ja opistoasteiden, johon tässä tilastossa sisältyvät myös ammatillinen 
korkea-aste ja opettajankoulutus, 104 %.
Taulukko 18. Koulutusammatteihin eriytyvien opintolinjojen aloituspaikat ja täyttöasteet 
opintoaloittain vuonna 1988
Koulunuudistuksen mukainen 
opintoala
Kouluaste 
Aloitus- Täyttö- 
paikat aste 
%
Opistoasteet 1) 
Aloitus- Täyttö- 
paikat aste 
%
Yhteensä 
Aloitus- Täyttö- 
paikat aste 
%
05 Maatilatalous 2 886 69 322 100 3 208 73
06 Puutarhatalous 652 94 118 102 770 95
07 Meijeritalous 76 72 12 125 88 80
08 Kalatalous 64 106 16 100 80 105
10 Metsätalous 1 208 49 506 104 1 714 65
12 Käsi- ja taideteollisuus 1 768 90 500 106 2 268 94
1 5 Vaatetusala 1 380 82 123 101 1 503 83
16 Tekstiilitekniikka 28 43 15 80 43 56
17 Graafinen tekniikka 382 95 30 117 412 97
18 LVI-tekniikka 839 83 165 101 1 004 86
19 Kone- ja metallitekniikka 5 109 68 1 849 97 6 958 76
20 Auto- ja kuljetustekniikka 3 042 91 395 106 3 437 92
24 Sähkötekniikka 3 616 94 1 867 108 5 483 99
25 Maanmittaustekniikka 216 94 65 108 281 97
26 Rakennustekniikka 2 101 95 1 218 113 3 319 102
27 Puutekniikka 978 76 120 88 1 098 77
28 Pintakäsittelytekniikka 381 74 30 67 41 1 73
29 Prosessi,laboratoriotekn. 989 83 275 104 1 264 87
30 Elintarviketeollisuus 700 80 138 85 838 81
31 Ravitsemis- ja hotellipalv. 4 589 87 826 103 5 415 90
32 Koti- ja laitostalous 5 122 74 362 98 5 484 75
37 Merenkulku 132 62 1 38 66 270 64
40 Kauppa ja hallinto 4 378 89 11 802 105 16 180 101
42 Terveydenhuolto 3 460 100 6 402 104 9 862 102
43 Sosiaaliala 1 654 93 528 102 2 182 96
Muu ammatillinen koulutus 2 243 98 1 702 94 3 945 96
Kaikki opintoalat 1988 47 993 84 29 524 104 77 517 91
1987 50 651 86 28 320 102 78 971 92
1986 39 174 89 27 998 101 67 172 94
1985 55 139 88 27 587 98 82 726 91
1984 58 174 91 25 797 99 83 971 94
1) Opistoasteet, ammatillinen korkea-aste sekä opettajankoulutus
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Opistoasteiden opintolinjat olivat suosittuja aloituspaikkatarjontaan verrattuna lähes 
kaikilla opintoaloilla. Kouluasteen opintoaloista mm. terveydenhuolto, rakennustekniikka ja 
graafinen tekniikka olivat suosittuja, metsätalous, merenkulku, kone- ja metallitekniikka 
sekä maatilatalous epäsuosittuja.
Vuonna 1988 alkaneilla opintolinjoilla oli 10 200 vapaata aloituspaikkaa eli 800 enemmän kuin 
edellisenä vuonna. Näistä 9 100 oli kouluasteella ja 1 000 opistoasteilla.
Opistoasteiset koulutukset olivat suosittuja aloituspaikkatarjontaan verrattuna koko maassa. 
Kouluasteisten opintolinjojen täyttöasteprosentit vaihtelivat Oulun läänin 82 X:sta Kuopion 
läänin 91 %:in.
Taulukko 19. Koulutusammatteihin eriytyvien opintolinjojen aloituspaikat ja täyttöasteet 
lääneittäin opintoasteen mukaan vuonna 1988
Lääni Kouluaste Opistoasteet 1) Yhteensä
Aloitus- Täyttö- Aloitus- Täyttö- Aloitus- Täyttö-
paikat aste paikat aste paikat aste
X X X
Uudenmaan 9 296 83 7 400 103 16 696 92
- pääkaupunkiseutu 2) 5 879 86 6 073 103 11 952 95
Turun ja Porin 6 625 83 3 731 104 10 356 90
.Ahvenanmaa 295 85 114 75 409 82
Hämeen 6 857 85 4 220 102 11 077 91
Kymen 3 394 83 1 843 106 5 237 91
Mikkelin 2 026 87 1 390 102 3 416 93
Pöhjois-Karjalan 1 800 86 933 98 2 733 90
Kuopion 2 665 91 1 645 104 4 310 96
Keski-Suomen 2 616 86 1 478 102 4 094 92
Vaasan 5 006 83 2 642 102 7 648 90
Oulun 5 086 82 2 676 106 7 762 90
Lapin 2 327 83 1 452 112 3 779 94
Koko maa 47 993 84 29 524 104 77 517 91
1) Opistoasteet, ammatillinen korkea-aste sekä opettajankoulutus
2) Helsinki, Espoo, Vantaa, Kauniainen
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2.6 Ylioppilaat
Aloittaneista 41 % ylioppilaita
Koututusammatteihin eriytyvien opintolinjojen aloittaneista oli ylioppilaita 29 100 (41 %) 
eli suunnilleen saman verran kuin edellisenä vuonna. Näistä 69 % oli naisia.
Ylioppilaspohjaisilla opintolinjoilla aloitti 22 700 oppilasta, joista kolmannes (34 %) 
aloitti kouluasteella ja kaksi kolmasosaa opistoasteilla. Ylioppilaspohjaisilla opintolin­
joilla aloittaneiden määrä kasvoi 1 000 edellisestä vuodesta. Kasvuun on vaikuttanut koulu­
nuudistus, sillä sitä mukaa kun peruslinjoja perustetaan, perustetaan myös peruslinjan koulu­
tusammatteja vastaavat ylioppilaspohjaiset opintolinjat. Ylioppilaita ylioppilaspohjaisilla 
opintolinjoilla oli 22 500.
Oppilaita ylioppilaspohjaisilla opintolinjoilla oli yhteensä 42 200. Keskeyttämisiä oli 
samaisilla linjoilla 3 500 eli 8,3 % oppilasmäärästä (peruskoulupohjaisilla opintolinjoilla 
6,6 % oppilasmäärästä).
Ylioppilaspohjaisilla linjoilla suoritettiin tutkintoja 15 800 vuonna 1988. Linjojen läpäi- 
syprosentti oli keskimäärin 88 % eli sama kuin kaikkien koulutusammattiin eriytyvien linjojen 
keskimääräinen läpäisyprosentti.
Taulukko 20. Ylioppilaiden osuus koulutus- 
ammattiin eriytyvien opintolinjojen 
aloittaneista vuosina 1984 - 1988
Vuosi Ylioppilaita Ylioppilaita
aloittaneissa ylioppilas-
pohjaisilla
opintolinjoilla
% aloittaneista
1984 26 832 34 13 848
1985 27 252 36 15 767
1986 29 357 47 19 324
1987 29 029 40 21 481
1988 29 067 41 22 538
Kuvio 6. Ylioppilaita opintolinjojen aloit 
taneissa ja ylioppilaspohjaisilla 
opintolinjoilla aloittaneet 
ylioppilaat 1982 -1988
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Täyttöaste ylioppilaspohjaisilla opintolinjoilla 99 %
Ylioppilaspohjaisten opintolinjojen täyttöaste oli 99 %. Kouluasteisten opintolinjojen 
täyttöaste oli 88 % ja opistoasteisten 106 %.
Koti- ja laitostalouden, maatilatalouden, auto- ja kuljetustekniikan sekä kone- ja metalli­
tekniikan kouluasteen opintolinjat eivät olleet suosittuja aloituspaikkatarjontaan verrattu­
na. Lähes kaikki opistoasteen opintoalat olivat suosittuja.
Taulukko 21. Ylioppilaspohjaisten opintolinjojen aloittaneet, aloituspaikat ja täyttöasteet 
opintoaloittain ja -asteittain vuonna 1988
Koulunuudistuksen mukainen Yhteensä Kouluaste Opistoasteet 1)
opintoala
Aloit- Aloitus- Täyttö- Aloitus- Täyttö- Aloitus- Täyttö-
taneet paikat aste
%
paikat aste
%
paikat aste
%
05 Maatilatalous 395 581 68 447 58 134 100
06 Puutarhatalous 289 291 99 291 99 - -
07 Meijeritalous 12 18 67 18 67 - -
10 Metsätalous 226 228 99 18 50 210 103
12 Käsi- ja taideteollisuus 825 81 1 102 650 99 161 114
15 Vaatetusala 280 342 82 294 81 48 88
16 Tekstiilitekniikka 6 8 75 - - 8 75
17 Graafinen tekniikka 50 50 100 50 100 - -
18 LVI-tekniikka 57 55 104 - - 55 104
19 Kone- ja metallitekniikka 946 1 097 86 364 66 733 96
20 Auto- ja kuljetustekniikka 263 317 83 184 62 133 112
24 Sähkötekniikka 1 605 1 675 96 786 84 889 107
25 Maanmittaustekniikka 108 112 96 112 96 - -
26 Rakennustekniikka 888 833 107 263 87 570 116
27 Puutekniikka 50 77 65 32 69 45 62
28 Pintakäsittelytekniikka 23 30 77 30 77 - -
29 Prosessi,laboratoriotekn. 421 431 98 310 93 121 11 1
30 Elintarviketeollisuus 62 74 84 16 88 58 83
31 Ravitsemis- ja hotellip. 1 093 1 140 96 831 90 309 110
32 Koti- ja laitostalous 462 670 69 460 53 210 103
40 Kauppa ja hallinto 7 885 7 311 108 726 99 6 585 109
42 Terveydenhuolto 4 150 3 984 104 1 534 102 2 450 106
43 Sosiaaliala 1 432 1 488 96 1 136 92 352 109
Muu ammatillinen koulutus 1 172 1 215 96 191 98 1 024 96
Kaikki opintoalat yhteensä 22 700 22 838 99 8 743 88 14 095 106
1) Opistoasteet, ammatillinen korkea-aste sekä opettajankoulutus
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2.7 Tutkinnot
Tutkintoja 58 800 Taulukko 22. Ammatillisissa oppi­
laitoksissa suoritetut tutkinnot
vuosina 1981 - 1988
Ammatillisissa oppilaitoksissa suoritettiin
yhteensä 58 800 tutkintoa. Määrä on 7 % 
edellisvuotista vähemmän. Tutkinnoista 45 % 
oli miesten suorittamia (49 % vuonna 1980).
Vuosi Tutkintoja Muutos edelli­
sestä vuodesta 
%
Läpäisyprosentti oli 88,4. Kouluasteella se 1981 65 221 -0,9
oli 88,1 ja opistoasteilla 88,9. 1982 66 533 +2,0
1983 67 294 + 1 ,1
Eniten tutkintoja suoritettiin kaupan ja 1984 68 038 +1 ,1
hallinnon opintoalalla. Opintoasteen mukaan 1985 67 331 -1 ,0
tutkinnot jakautuivat seuraavasti: 1986 64 302 -4,5
1987 63 209 -1,7
Opintoaste Tutkintoja Muutos edel- 1988 58 771 -7.0
lisestä
vuodesta
% Kuvio 7. Kouluasteella suoritetut 
tutkinnot koulutusalaryh-
Kouluaste 34 699 -13,3
Opistoasteet 1) 24 072 + 3,8
Yhteensä 58 771 - 7,0
1) Opistoasteet, ammatillinen 
sekä opettajankoulutus
mittain vuonna 1988
korkea-aste
Kouluasteisia tutkintoja suoritettiin eniten 
tekniikan alalla ja opistoasteisia kaupallis­
ten palvelujen alalla (kuviot 7 - 8 ) .
Miehet suorittivat kouluasteisista tutkin­
noista 50 % ja opistoasteisista 38 %.
Tutkinnoista 52 % suoritettiin keskiasteen 
koulunuudistuksen mukaisesti perustetuilla 
opintolinjoilla.
Tämän julkaisun kappaleessa 2.5 'Koulutusam- 
matteihin eriytyvät opintolinjat', liitetau­
lukossa 2 opintolinjoittain ja liitetaulukos­
sa 3 opintoaloittain ja -asteittain on tieto­
ja vuonna 1988 suoritetuista tutkinnoista. 
Vuonna 1988 suoritetuista tutkinnoista on 
tietoja myös julkaisussa 'Ammatillisten oppi­
laitosten tutkinnot vuonna 1988 ja kevätluku­
kaudella 1989', "Koulutus ja tutkimus" -sarja 
1989:9.
Kuvio 8. Opistoasteella suoritetut 
tutkinnot koulutusalaryh- 
mittäin vuonna 1988
Kau p a l I . p a l v .  
47,1 J
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1980-luvulla atk-alan tutkintojen määrä 
on vuosittain kasvanut. Vuonna 1988 
suoritettiin lähes kolme kertaa enemmän 
atk-alan tutkintoja kuin vuonna 1980.
Atk-alan koulutuksen suoritti 2 090 
vuonna 1988. Määrä kasvoi edellisestä 
vuodesta 17 % eli 310.
Datanomin ja atk-suunnittelijän tutkin­
toja suoritettiin 461, atk-linjan merko­
nomin 582, insinöörin 332, teknikon 219 
ja muita atk-alan tutkintoja 500.
Atk-alan opintolinjojen läpäisyprosentti 
oli keskimääräistä alhaisempi eli 86 %.
Kuvio 9. Atk-alalla suoritetut tutkinnot 
vuosina 1982 - 1988
Ammatillisen korkean asteen koulutusam­
matteja ovat tekniikan insinöörit, 
metsäalan insinöörit ja merikapteeni. 
Ammatillisen korkea-asteen tutkintoja 
suoritettiin vuonna 1988 yhteensä 2 170 
eli 5,3 % enemmän kuin edellisenä vuon­
na. Tutkinnoista 1 960 oli tekniikan 
insinöörejä.
Ammatillisen korkean asteen läpäisypro­
sentti oli 80 % eli keskimääräistä 
alhaisempi.
Terveydenhuoltoalan tutkinnon suoritti 
8 000 vuonna 1988. Määrä väheni edelli­
sestä vuodesta 14 %. Määrän väheneminen 
johtui pääasiassa koulutusaikojen pite­
nemisestä.
Terveydenhuollon opintolinjojen läpäi­
syprosentti oli keskimääräistä parempi 
eli 94 %.
Vuonna 1988 perushoitajakoulutuksessa 
Capuhoitajakoulutuksessa) suoritettiin
1 580 tutkintoa. Määrä on 27 % eli 590 
vähemmän kuin edellisenä vuonna. 
Sairaanhoitajakoulutuksessa suoritettiin 
vuonna 1988 2 270 tutkintoa. Määrä kas- 
voi edellisestä vuodesta 8 % eli 170.
Kuvio 10. Ammatillisella korkea-asteella 
suoritetut tutkinnot 
vuosina 1982 - 1988
Kuvio 11. Perushoitaja- ja sairaanhoitaja' 
koulutuksessa suoritetut 
tutkinnot vuosina 1982 - 1988
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2.8 Svenskspräkig utbildning
Svenskspräkig utbildning, dvs. utbildning med svenska som undervisningsspräk, gavs 1988 i 
Nylands, Äbo och Björneborgs, Tavastehus och Vasa Iän samt pi Aland. I Tavastehus Iän erhölls 
utbildning pä svenska endast i Polisskolan.
Elevantalet inom den svensksprÄkiga utbildningen var 7 700, dvs. 5 % av det totala elevanta- 
let vid yrkesläroanstalterna. Av eleverna van 51 % män och 49 % kvinnor.
Allmänna perioder
Antalet elever som inledde studier liksom totalantalet elever vid svenskspräkiga allmänna 
perioder van 1 700. Antalet avbrott var 150 (8,5 % av totalantalet), och antalet elever som 
slutförde den allmänna Perioden uppgick tili 1 600. Andelen personer som börjat pi den 
allmänna Perioden var 78 % i förhällande tili antalet nybörjarplatser pä motsvarande allmänna 
perioder (inom finskspräkig utbildning 87 %). Andelen elever som slutför grundlinjens allmän­
na period inom normal tid var 89 % i förhällande tili antalet personer som Ursprungligen bör- 
jat pä motsvarande allmänna perioder (inom finskspräkig utbildning 87 %).
Studielinjer för utbildningsyrken
Med studielinjer för utbildningsyrken avses specialiseringslinjer som bygger pä grundlinjens 
allmänna period, gymnasiebaserade studielinjer, fristäende studielinjer och studielinjer 
omfattande minst 400 timmar som inte upptas inom ramen för skolreformen.
Pâ svenskspräkiga studielinjer för utbildningsyrken började 3 300 elever, 52 % pâ skolnivä 
och 48 % pâ institutnivâer 1). Drygt en tredjedel av de belagda platserna vid studielinjer pâ 
institutnivâer fanns inom handel och administration. Andelen belagda platser pâ studielinjer 
som inletts i förhällande tili antalet nybörjarplatser pâ motsvarande studielinjer, var 84 % 
pâ skolnivä och 95 % institutnivâer (inom finskspräkig utbildning 84 % och 104 %).
Antalet elever pâ svenskspräkiga studielinjer för utbildningsyrken var 5 900. Antalet avbrott 
var 270 (4,5 % av elevantalet).
Avlagd examen innebär genomgängen studielinje för utbildningsyrke. Antalet avlagda examina 
var 2 700. Inom handel och administration togs 24 % av dem. Andelen som avlade examen inom 
normal tid var 85 % (inom finskspräkig utbildning 89 %).
I bilagetabell 4 ges uppgifter om nybörjarplatser, antagna, elevantal och avlagda examina pâ 
svenskspräkiga studielinjer för utbildningsyrke enligt studieomräde länsvis 1988.
1) institutnivâer, yrkesutbildning pâ högre nivä och lärarutbildning
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TabeVl 23. Nybörjarptatser, antagna, elevantal och avlagda examina pâ svensksprâkiga studie- 
linjer för utbildningsyrken enligt studielinje 1988
Studieomräde enligt Nybör- Antagna Andel Antal Avlagda
mellanstadiereformen jar- elever be- elever examina
platser lagda Summa Kvin- Summa Kvin'
plat- nor nor
ser
% % %
05 Lantbruk 238 162 68 233 31 139 13
06 Trädgärdsskötsel 90 65 72 78 79 51 61
07 Mejerihushällning 12 4 33 4 0 10 0
08 Fiskeri 12 9 75 23 9 4 0
10 Skogsbruk 56 45 80 86 6 43 7
12 Hemslöjd och konstindustri 83 82 99 209 75 51 80
15 Beklädnadsbranschen 48 49 102 76 99 47 98
17 Grafisk teknik - - - 9 33 - -
18 WS-teknik 43 31 72 74 5 18 6
19 Maskin- och metallteknik 247 204 83 448 1 188 1
20 Bil- och transportteknik 141 124 88 195 2 109 1
24 Elteknik 261 255 98 652 4 186 2
25 Lantmäteriteknik 39 40 103 50 32 22 45
26 Byggnadsteknik 119 150 126 258 6 147 5
27 Träteknik 44 37 84 46 2 22 0
29 Process- och laboratorieteknik 10 12 120 46 57 5 0
30 Livsmedelindustri 12 12 100 12 50 11 27
31 Kosthällning och hotellservice 361 336 93 460 61 233 61
32 Huslig ekonomi 102 83 81 126 95 73 100
37 Sjöfart 104 74 71 126 3 41 10
40 Handel och administration 750 723 96 1 279 63 649 61
42 Hälsovärd 626 544 87 820 94 398 95
43 Det sociala omrädet 64 55 86 1 54 97 77 99
Övriga 257 205 80 478 82 200 63
Sammanlagt 3 719 3 301 89 5 942 51 2 724 50
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2.9 Erityisopetus lukuvuonna 1987/88
Tiedot lukuvuoden 1987/88 ammatillisesta erityisopetuksesta on kerätty 578 ammatillisesta 
oppilaitoksesta, joihin sisältyy myös 42 ammatillista kurssikeskusta. Mukana on vähintään 400 
tuntia kestävä ammatillinen koulutus.
Lukuvuoden 1987/88 aikana ammatillisissa oppilaitoksissa sai erityisopetusta 3 400 oppilasta 
eli 2 X kaikista ammatillisten oppilaitosten oppilaista. Erityisoppilaiden määrä on lisäänty­
nyt 700 oppilaalla eli 27 X vuodesta 1983, mihin on vaikuttanut mm. koulunuudistuksesta 
johtuva koulutusaikojen piteneminen.
Ammatillisissa oppilaitoksissa erityisopetusta saaneista oppilaista 64 X opiskeli ammattiop­
pilaitoksissa, 19 X kauppaoppilaitoksissa ja 10 X ammatillisissa kurssikeskuksissa. Erityis­
oppilaita oli 496 opintolinjalla, joista 279 oli erityisopetuslinjoja ja 217 tavallisia 
opintolinjoja. Erityisopetuslinjoilla sai erityisopetusta 2 700 oppilasta.
Erityisoppilaista 32 % opiskeli yleisjaksoilla, loput koulutusammattiin eriytyvillä opinto­
linjoilla. Peruskoulupohjaisilla opintolinjoilla oli 57 %, ylioppilaspohjaisilla 5 %, mukau- 
tetettuun peruskouluun (ent. apukouluun) pohjautuvilla 24 %, harjaantumiskouluun pohjautuvil­
la 1 % ja muilla opintolinjoilla 13 X kaikista erityisopetusta saaneista oppilaista.
Oppilaista suurimman ryhmän muodostivat henkisessä kehityksessä viivästyneet tai lievästi 
kehitysvammaiset oppilaat, joita oli 29 X oppilaista. Poikia erityisopetusta saaneista oppi­
laista oli keskimäärin 59 X.
Taulukko 24. Ammatillisissa oppilaitoksissa erityisopetusta saaneet oppilaat vammatyypin mu­
kaan lukuvuonna 1987/88
Vammatyyppi Erityis­
oppilaita
Osuus
ammatillisten
oppilaitosten
kaikista
oppilaista
%
Poikien
osuus
eri vamma- 
ryhmissä
X
Muutos
vuodesta
1983
Näkövamma 204 0,1 55,9 + 28
Kuulovamma
Henkisessä kehityksessä viivästyminen
188 1,1 57,4 + 42
tai lievä kehitysvamma 978 0,6 58,8 + 179
Keskiasteinen tai vaikea kehitysvamma 83 0,1 43,4 + 55
Liikuntavamma
Emotionaalinen häiriintyneisyys
515 0,3 59,6 + 3
tai sosiaalinen sopeutumattomuus 31 5 0,2 74,6 + 118
Kielellinen häiriö 232 0,1 67,2 + 48
Muu vamma tai sairaus 856 0,5 52,8 +234
Yhteensä 3 371 2,1
(162 961 )
58,8 + 707
Lisää tietoa erityisopetuksesta lukuvuonna 1987/88 löytyy Tilastokeskuksen julkaisusta "Eri­
tyisopetus 1987/88", Koulutus ja tutkimus 1989:16.
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3. Muu ammatillinen koulutus
3.1 Toimiupseeri- ja rajavartijakoulutus
Seuraavassa on esitetty tietoja vähintään 400 tuntia kestävästä kantahenkilökunnan 
toimiupseeri- ja rajavartijakoulutuksesta. Tiedot on saatu rajavartiolaitoksen oppilaitoksien 
osalta rajavartiolaitoksen esikunnan koulutustoimistosta ja muusta koulutuksesta pääesikunnan 
koulutustoimistosta. Koulutusta annettiin 19 sotilasalan ammatillisessa oppilaitoksessa vuon­
na 1988.
Toimiupseeri- ja rajavartijakoulutuksessa oli vuonna 1988 oppilaita 920 ja oppilaitoksissa 
suoritettiin 850 tutkintoa.
Taulukko 25. Toimiupseeri- ja rajavartijakoulutuksen oppilasmäärä sekä suoritettujen tutkin­
tojen määrä koulutusasteen mukaan vuosina 1986 - 1988
Koulutusaste
1986
Oppilaat
1987 1988
Suoritetut tutkinnot 
1986 1987 1988
Alempi keskiaste 
rajavartija, merivartija 75 63 80 75 63 79
Ylempi keskiaste 
alempi ja ylempi toimiupseeri 508 722 713 507 600 673
Alin korkea-aste 
luutnanttikurssi 106 39 127 125 50 97
Yhteensä 689 824 920 707 713 849
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3.2 Ammatillisten oppilaitosten aikuiskoulutus
Ammatillisten oppilaitosten aikuiskoulutusta koskevan tilastojärjestelmän suunnittelu 
aloitettiin Tilastokeskuksessa vuonna 1988. Tilastojen kehittämiseksi perustettiin yhteis­
työprojekti, jonka työhön osallistuu edustajia Tilastokeskuksesta, opetusministeriöstä, 
ammattikasvatushallituksesta ja edustaja ammatillisesta oppilaitoksesta.
Suunnittelutyön tavoittena on kehittää ja ottaa käyttöön tilastojärjestelmä, jossa on sisäl­
löltään suppea vuosittain laadittava tilasto ja erillishankkeina toteutettavat tietosisällöl­
tään laajemmat tilastot.
Ammatillisten oppilaitosten aikuiskoulutusta koskevien tilastojen kehittämistyön ensimmäises­
sä vaiheessa määriteltiin aikuisille tarkoitetut opintolinjat ja kurssit ja laadittiin ensim­
mäinen koetilasto "Ammatillisten oppilaitosten aikuiskoulutus 1988", Koulutus ja tutkimus 
1989:22.
Tuloksia
Ammatillisista oppilaitoksista 468 eli 75 % järjesti vuonna 1988 aikuiskoulutusta. Opiskeli­
joita oli lähes 350 000. Opiskelijoista noin 80 X osallistui lyhyeen, alle 400 tuntia kestä­
vään koulutukseen. Etä- ja monimuoto-opetuksena toteutettuun koulutukseen osallistui 5,6 % 
opiskelijoista. Yksityisopiskelijoita oli 1 500.
Opiskelijamäärältään suurin oppilaitos oli Ammattienedistämislaitos (21 000 opiskelijaa) ja 
opetustuntimäärältään suurin oli Pääkaupunkiseudun ammatillinen kurssikeskus (120 000 tun­
tia). Ammatillisten kurssikeskusten ohella eniten aikuiskoulutusta antoivat teollisuuden 
ammattioppilaitokset ja liikealan erikoisoppilaitokset.
Koulutusammattiin tai tutkintoon johtavilla aikuiskoulutuksen opintolinjoilla oli 9 300 
opiskelijaa. Terveydenhuolto-oppilaitokset järjestivät eniten koulutusammattiin tai tutkin­
toon johtavaa aikuiskoulutusta. Koulutukset olivat yksivuotisia sairaanhoidon erikoiskoulu­
tuksia ja kouluasteen tutkinnon suorittaneille tarkoitettuja opistoasteen tutkintoon johtavia 
koulutuksia.
Jatkolinjoilla oli 3 300 opiskelijaa. Teollisuuden ammattioppilaitokset järjestivät eniten 
jatkolinjoja. Niiden ammatillista pohjakoulutusta vaativat opintolinjat tulkittiin jatkolin­
joiksi .
Koulutusammattiin tai tutkintoon johtavat aikuiskoulutuksen opintolinjat ja jatkolinjat 
sisältyvät myös koulutusammatteihin eriytyviin opintolinjoihin (luku 2.5), mutta eivät olleet 
vielä vuonna 1988 erotettavissa muista koulutusammatteihin eriytyvistä opintolinjoista.
Työllisyyskoulutuksen suoritti 26 900 henkeä vuonna 1988. Määrä nousi 4,3 % edellisestä 
vuodesta. Suorittaneiden keskimääräinen ikä oli 31 vuotta. Se nousi vuodella edellisvuodesta.
Oppisopimuskoulutuksessa oli vuoden 1988 lopussa 7 400 oppilasta., joista uusia oli 5 300. 
Uusien oppilaiden määrä väheni 500 edellisvuodesta. Oppitodistuksen sai 3 300 oppilasta, ja 
oppisopimuksia purettiin 1 460.
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Työantajan tilaamilla kursseilla oli 93 000 opiskelijaa eli noin neljännes kaikista ammatil­
listen oppilaitosten aikuisopiskelijoista. Lähiopetustunteina mitattuna työnantajien tilaamat 
kurssit edustivat noin prosenttia ammatillisten oppilaitosten kaikesta aikuiskoulutustoimin­
nasta.
Ammatillisten oppilaitosten aikuiskoulutustoiminta kattaa erittäin hyvin koko maan. Eräät 
oppilaitokset järjestävät aikuiskoulutuskursseja jopa 50 kunnassa.
Taulukko 26. Ammatillisten oppilaitosten aikuiskoulutus järjestämismuodon mukaan vuonna 1988
Järjestämismuoto Opintolinjo- Opiskeli- Lähiopetus-
ja/ kursseja joita tunteja
Koulutusalaan tai tutkintoon
johtava opintolinja 400 9 300 322 000
Jatkolinja 200 3 300 175 000
Työllisyyskurssi 3 300 43 400 1 867
Ooo
Oppisopimuskurssi 600 6 100 113 000
Työnantajan tilaama kurssi 6 200 93 000 183 000
Muu aikuiskoulutuskurssi 11 700 191 200 390 000
Yhteensä 22 400 346 300 3 050 000
Taulukko 27. Ammatillisten oppilaitosten aikuiskoulutus oppilaitostyypeittäin vuonna 1988
Oppilaitostyyppi Kursseja Opiskeli- Lähiopetus-
joita tunteja
211 Maatalousalan oppilaitokset 586 13 788 23 811
213 Metsä- ja puutalousoppilaitokset 1 959 32 926 41 894
221 Teknilliset oppilaitokset 742 10 917 53 035
223 Ammattioppilaitokset 1 056 15 444 123 491
225 Ammatilliset erikoisoppilaitokset 8 347 135 585 309 850
229 Ammatilliset kurssikeskukset 6 196 76 342 1 920 242
231 Käsi- ja taideteollisuusoppil. 160 1 965 22 075
235 Kauppaoppilaitokset 1 873 31 016 271 409
238 Merenkulkuoppilaitokset 98 1 095 8 772
241 Terveydenhuolto-oppilaitokset 364 6 652 194 290
243 Sosiaalialan oppilaitokset 49 837 1 1 032
251 Koti- ja laitostalousoppilaitokset 21 7 4 046 1 1 1 36
253 Hotelli- ja ravintolaoppilaitokset 110 1 772 8 958
261 Palo-, poliisi-, vartiointioppil. 183 5 466 19 970
299 Muut ammatilliset oppilaitokset 475 8 464 29 675
Ammatilliset oppilaitokset yht. 22 415 346 315 3 049 640
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4. Aineisto ja luokitukset
Aineisto
"Ammatilliset oppilaitokset 1988"-julkaisu perustuu Tilastokeskuksen ammatillisista oppilai­
toksista, musiikkioppilaitoksista, urheiluopistoista ja kansanopistoista keräämiin tietoihin 
sekä ammattikasvatushallituksesta, työvoimaministeriöstä, rajavartiolaitoksesta ja pääesikun­
nasta saatuihin tietoihin.
Tiedot opettajista, yhteisvalinnasta ja oppisopimuksista on saatu ammattikasvatushallitukses­
ta. Työllisyyskurssitiedot perustuvat työvoimaministeriön työllisyyskurssirekisteriin. 
Toimiupseeri- ja rajavartijakoulutuksesta tiedot on saatu rajavartiolaitoksesta ja pääesikun­
nasta. Muut tiedot perustuvat Tilastokeskuksen omiin tiedusteluihin.
Pääosa tilastosta sisältää vähintään 400 tuntia kestävän ammatillisen koulutuksen lukuunotta­
matta ammatillisten kurssikeskusten koulutusta, auskultointityyppistä opettajankoulutusta 
sekä taiteen ja liikunnan harrastajakoulutusta. Luku 3.2 ammatillisten oppilaitosten aikuis­
koulutuksesta sisältää tietoja ammatillisten oppilaitosten (ml. ammatilliset kurssikeskukset) 
järjestämistä aikuiskoulutuslinjoista ja kursseista. Mukana on tietoja myös alle 400 tuntia 
kestävästä koulutuksesta. Erityisopetusta käsittelevässä kappaleessa 2.9 esitetyt luvut 
sisältävät tietoja vähintään 400 tuntia kestävästä koulutuksesta ammatillisissa oppilaitok­
sissa, joihin on laskettu mukaan myös ammatilliset kurssikeskukset.
Luokitukset:
Alueryhmittelyn perustana on tässä tilastossa opintolinjan sijaintikunta.
Oppilaitokset on luokiteltu Tilastokeskuksen oppilaitostyyppiluokituksen (Koulutus ja 
tutkimus -sarja, 1988:13) mukaisesti.
Opintolinja, opintolinjan aloittaneet, täyttöaste ynnä muita käsitteitä on määritelty luvussa
2. 1  .
Liitetaulukoissa esiintyvä oppilasmäärä on kalenterivuoden oppilasmäärä. Kalenterivuoden 
oppilasmäärä on laskettu siten, että tiedusteluajankohdan (20.9. ja maatalousoppilaitoksissa 
10.10.) oppilasmäärään on lisätty tiedusteluajankohdan ulkopuolelle jäävien, tilastovuonna 
alkaneiden, alle vuoden mittaisten opintolinjojen aloittaneet.
Liitetaulukoissa 1 ja 2 opintolinjojen ryhmittelyyn on käytetty Tilastokeskuksen koulutusluo- 
kitusta (31.12.1986 Käsikirjoja nro 1) sekä myöhemmin käyttöön otettuja koulutuskoodeja.
Keskiasteen koulutuksen kehittämistä koskevassa laissa (474/78) keskiasteen koulutus ei ole 
sisällöltään sama kuin koulutusluokituksen keskiaste. Keskiasteen koulunuudistukseen kuuluvat 
ammatillisten oppilaitosten opintolinjat luokitellaan koulutusluokituksessa koulutuksen 
pituuden perusteella keskiasteen koulutukseen ja korkean asteen koulutukseen.
Opintoala- ja opintoasteluokitus perustuu koulunuudistuksen mukaisiin jaotteluihin (liite 2 
Koulutusluokitukseen 31.12.1986) ja siihen sittemmin tehtyihin muutoksiin. Tekstissä olevissa 
taulukoissa ja liitetaulukossa 3 opistoasteeseen on luettu opistoasteet, ammatillinen korkea-
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aste sekä opettajankoulutus. Palokoulutus, poliisikoulutus, vankeinhoito, vapaa-aikatyö jne. 
ovat opintoaloja, joita koskevat tiedot on yhdistetty kohtaan muu ammatillinen koulutus.
Kuvioissa 7 ja 8 koulunuudistuksen mukaiset opintoalat on ryhmitelty koulutussuunnittelun 
neuvottelukunnan koulutusalaryhmittelyä mukaillen seuraavasti:
Alkutuotanto Kaupalliset palvelut
05 Maatilatalous 31 Ravitsemis- ja hotellipalvelut
06 Puutarhatalous 32 Koti- ja laitostalous
08 Kalatalous 40 Kauppa ja hallinto
10 Metsätalous
Yhteiskuntapalvelut
Tekniikka 42 Terveydenhuolto
07 Meijeritalous 43 Sosiaaliala
15 Vaatetusala 59 Palokoulutus
16 Tekstiilitekniikka 60 Poliisikoulutus
17 Graafinen tekniikka 61 Vankeinhoito
18 LVX-tekniikka 62 Seurakuntatyö
19 Kone- ja metallitekniikka 84 Terveydenhuollon koulutus
20 Auto- ja kuljetustekniikka
24 Sähkötekniikka Muu koulutus
25 Maanmittaustekniikka 12 Käsi- ja teollisuus
26 Rakennustekniikka 63 Vapaa-aikatoiminta
27 Puutekniikka 64 Musiikkialan koulutus
28 Pintakäsittelytekniikka 74 Muu oppilaitosmuotoinen koulutus
29 Prosessi- ja laboratoriotekniikka 80 Kasvatustieteellinen koulutus
30 Elintarviketeollisuus
37 Merenkulku
56 Tietoliikenne
57 Lentoliikenne
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Liitetaulukko 3. Ammatillisten oppilaitosten koulutusammatteihin eriytyvien opintolinjojen 
aloittaneet, oppilaat, keskeyttämiset ja tutkinnon suorittaneet opintoalan ja -asteen mukaan 
vuonna 1988
Koulunuudistuksen mukainen Opintolinjan Opintolinjan Keskeyt­ Tutkinnon
opintoala ja -aste 1) aloittaneet oppilaat tämiset suorittaneet
Yhteensä Nai­ Yhteensä Nai­ opinto­ Yhteensä Nai­
sia sia linjalla sia
%  %  %
05 Maatilatalous 2 328 30 2 874 31 154 2 315 29
_ kouluaste 2 005 29 2 01 5 29 137 2 029 28
- opistoasteet 323 35 859 36 17 286 35
08 Puutarhatalous 732 71 912 70 59 521 69
- kouluaste 612 73 696 74 52 474 70
- opistoasteet 120 63 216 57 7 47 51
07 Meijeritalous 70 60 98 55 4 73 56
- kouluaste 55 64 55 64 2 60 58
- opistoasteet 15 47 43 44 2 13 46
08 Kalatalous 84 10 130 12 2 73 1 2
- kouluaste 68 9 68 9 2 57 12
- opistoasteet 16 13 62 16 - 16 13
10 Metsätalous 1 117 9 1 829 11 170 1 082 9
- kouluaste 589 3 638 3 71 616 4
- opistoasteet 528 15 1 191 15 99 466 15
12 Käsi- ja taideteollisuus 2 130 74 4 762 75 480 1 657 74
- kouluaste 1 599 75 3 159 76 384 1 273 75
- opistoasteet 531 71 1 603 74 96 384 73
15 Vaatetusala 1 251 98 2 202 98 198 1 157 99
- kouluaste 1 127 98 1 953 98 181 1 086 99
- opistoasteet 124 98 249 98 17 71 100
16 Tekstiilitekniikka 24 46 109 65 11 23 30
- kouluaste 12 17 26 19 9 14 14
- opistoasteet 12 75 83 80 2 9 56
17 Graafinen tekniikka 399 46 610 48 23 317 43
- kouluaste 364 48 521 52 23 290 44
- opistoasteet 35 26 89 26 - 27 26
18 LVI-tekniikka 864 1 1 242 2 65 671 1
- kouluaste 697 0 714 0 36 558 1
- opistoasteet 167 5 528 4 29 113 3
19 Kone- ja metallitekniikka 5 257 4 9 341 4 993 4 563 3
- kouluaste 3 467 4 4 452 5 487 3 246 3
- opistoasteet 1 790 5 4 889 4 506 1 317 3
20 Auto- ja kuljetustekniikka 3 172 4 5 397 3 363 2 453 3
- kouluaste 2 755 4 4 258 3 296 2 100 3
- opistoasteet 417 4 1 139 3 67 353 1
24 Sähkötekniikka 5 404 6 12 044 5 808 3 825 6
- kouluaste 3 393 6 6 567 5 357 2 321 6
- opistoasteet 2 01 1 6 5 477 6 451 1 504 6
Liitetaulukko 3 (jatkuu)
Koulunuudistuksen mukainen Opintolinjan Opintolinjan Keskeyt­ Tutkinnon
opintoapa ja -aste 1) aloittaneet oppilaat tämiset suorittaneet
Yhteensä Nai­ Yhteensä Nai­ opinto­ Yhteensä Nai­
sia
%
sia
%
linjalla sia
%
25 Maanmittaustekniikka 272 41 438 32 35 234 48
- kouluaste 202 47 232 45 25 181 57
- opistoasteet 70 23 206 17 10 53 17
26 Rakennustekniikka 3 379 12 5 812 13 359 2 814 9
- kouluaste 1 998 10 2 074 1 1 116 1 760 5
- opistoasteet 1 381 15 3 738 1 5 243 1 054 15
27 Puutekniikka 849 8 1 198 9 109 797 5
- kouluaste 744 9 898 11 86 709 5
- opistoasteet 105 1 300 3 23 88 5
28 Pintakäsittelytekniikka 301 27 484 27 56 188 27
- kouluaste 281 28 421 29 54 176 29
- opistoasteet 20 10 63 16 2 12 0
29 Prosessi,laboratorio 1 105 46 2 044 45 187 808 37
- kouluaste 820 53 1 200 57 101 606 43
- opistoasteet 285 27 844 28 86 202 19
30 Elintarviketeollisuus 675 58 913 57 60 640 60
- kouluaste 558 62 623 63 43 564 61
- opistoasteet 117 40 290 44 17 76 55
31 Ravitsemis-ja hotellipalv. 4 862 72 7 337 72 611 3 274 76
- kouluaste 4 013 71 5 777 70 474 2 980 75
- opistoasteet 849 79 1 560 81 137 294 85
32 Koti- ja laitostalous 4 140 99 4 772 98 383 3 754 99
- kouluaste 3 786 99 3 803 99 332 3 472 100
- opistoasteet 354 97 969 97 51 282 98
37 Merenkulku 173 5 273 4 11 116 10
- kouluaste 82 5 98 4 8 59 12
- opistoasteet 91 5 175 4 3 57 9
40 Kauppa ja hallinto 16 301 68 27 767 69 1 842 14 053 71
- kouluaste 3 884 67 4 052 68 360 3 282 70
- opistoasteet 12 417 69 23 715 69 1 482 10 771 71
42 Terveydenhuolto 10 097 91 16 151 91 847 7 997 92
- kouluaste 3 445 90 4 407 90 325 2 800 87
- opistoasteet 6 652 92 11 744 92 522 5 197 94
43 Sosiaaliala 2 086 96 3 514 94 228 2 248 96
- kouluaste 1 545 98 2 404 95 178 2 057 97
- opistoasteet 541 91 1 110 90 50 191 81
Muu ammatillinen koulutus 3 785 60 7 933 72 452 3 118 51
- kouluaste 2 189 52 3 918 69 263 1 929 38
- opistoasteet 1 596 69 4 015 76 189 1 189 72
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Liitetaulukko 3 (jatkuu)
Koulunuudistuksen mukainen 
opintoala ja -aste 1)
Opintolinjan 
aloittaneet 
Yhteensä Nai­
sia 
%
Opintolinjan Keskeyt- 
oppilaat tämiset
Yhteensä Nai- opinto- 
sia linjalla 
%
Tutkinnon 
suorittaneet 
Yhteensä Nai­
sia
%
Kaikki opintoalat 1988 70 857 55 120 186 54 8 510 58 771 55
- kouluaste 40 290 50 55 029 50 4 402 34 699 50
- opistoasteet 30 567 61 65 157 57 4 108 24 072 62
1987 72 649 55 118 067 54 7 684 63 209 56
- kouluaste 43 726 51 55 549 52 4 244 40 029 52
- opistoasteet 28 923 61 62 518 56 3 440 23 180 62
1986 62 939 61 117 148 54 8 183 64 302 55
- kouluaste 34 797 62 56 991 52 5 083 41 528 51
- opistoasteet 28 142 61 60 157 55 3 100 22 774 62
1) Opistoasteet sisältävät opistoasteet, ammatillisen korkean asteen sekä opettajankoulutuk­
sen
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Bilagetabell 4. Nybörjarplatser, antagna, elevantal och avlagda examina pâ svensksprâkiga 
studielinjer för utbildningsyrken enligt studielinje länsvis 1988
Län Nybör- Antagna Andel Antal Avlagda
jar- elever be- elever examina
Studieomrädena enligt 
meVlanstadiereformen
platser lagda
plat-
ser
%
Summa Kvin- 
nor
%
Summa Kvin- 
nor
%
Nylands 1 536 1 395 91 2 650 52 1 069 54
05 Lantbruk 56 48 86 48 38 27 19
06 Trädgärdsskötsel 60 53 88 66 85 31 71
10 Skogsbruk 28 20 71 47 9 20 7
12 Hemslöjd och konstindustri 32 32 100 52 87 18 100
1 5 Beklädnadsbranschen 12 11 92 20 100 12 92
17 Grafisk teknik _ _ _ 9 33 _ _
18 WS-teknik 27 23 85 66 6 11 9
19 Maskin- och metallteknik 88 69 78 201 0 65 3
20 Bil- och transportteknik 58 53 91 81 4 38 0
24 Elteknik 127 125 98 356 5 104 3
26 Byggnadsteknik 24 36 150 69 3 30 7
27 Träteknik 16 14 88 14 0 13 0
29 Process- och laboratorieteknik 10 12 120 40 50 5 0
31 Kosthällning och hotellservice 96 98 102 132 49 37 68
32 Huslig ekonomi 48 48 100 91 96 25 100
40 Handel och administration 368 344 93 607 59 292 57
42 Hälsovärd 320 266 83 454 94 230 95
43 Det sociala omrädet 64 55 86 116 97 39 97
Övriga 102 88 86 181 74 72 51
Äbo och Björneborgs 296 264 89 51 1 53 183 46
05 Lantbruk 50 43 86 114 38 42 26
08 Fiskeri 12 9 75 23 9 4 0
1 2 Hemslöjd och konstindustri 24 27 113 87 94 18 100
19 Maskin- och metallteknik 12 11 92 11 0 5 0
24 Elteknik 24 15 63 26 0 - -
26 Byggnadsteknik 12 12 100 12 0 13 0
31 Kosthällning och hotellservice 24 21 88 34 65 13 31
37 Sjöfart 26 26 100 49 4 22 14
40 Handel och administration 64 60 94 108 69 41 56
42 Hälsovärd 48 40 83 40 95 12 100
43 Det sociala omrädet — — - 7 100 13 100
Aland 409 336 82 487 41 299 45
05 Lantbruk 36 12 33 12 42 3 0
06 Trädgärdsskötsel - - - - - 3 67
1 5 Beklädnadsbranschen - - - - - 7 100
19 Maskin- och metallteknik 36 28 78 58 0 33 0
20 Bil- och transportteknik 12 1 1 92 11 0 13 0
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Bitagetabett 4 Cfortsättning)
Län
Studieomrâdena entigt 
meVlanstadiereformen
Nybör-
jar-
ptatser
Antagna
etever
Andet
be-
tagda
ptat-
ser
%
An tat
etever
Summa Kvin-
nor
%
Avtagda 
examina 
Summa Kvin- 
nor
%
24 Elteknik 12 12 100 27 0 7 0
26 Byggnadsteknik 12 12 100 12 0 12 0
31 Kosthâttning och hotettservice 125 121 97 121 54 110 53
32 Hustig ekonomi 20 14 70 14 93 17 100
37 Sjofart 78 48 62 77 3 19 5
40 Handel och administration 78 78 100 113 65 67 64
42 Hàtsovârd - - - - _ 8 100
43 Det sociaia omrâdet - - - 31 94 - -
övriga — 11 91 —
Tavastehus - - - - - 29 28
övriga - - - - - 29 28
Vasa 1 478 1 306 88 2 294 50 1 144 49
05 Lantbruk 96 59 61 59 10 67 3
06 Trädgärdsskötset 30 12 40 12 50 17 41
07 Mejerihushâttning 12 4 33 4 0 10 0
10 Skogsbruk 28 25 89 39 3 23 4
12 Hemstöjd och konstindustri 27 23 85 70 43 15 33
15 Bektädnadsbranschen 36 38 106 56 98 28 100
18 WS-teknik 16 8 50 8 0 7 0
19 Maskin- och metattteknik 111 96 86 178 2 85 0
20 Bit- och transportteknik 71 60 85 103 1 58 2
24 Etteknik 98 103 105 243 2 75 1
25 Lantmäteriteknik 39 40 103 50 32 22 45
26 Byggnadsteknik 71 90 127 165 8 92 7
27 Träteknik 28 23 82 32 3 9 0
29 Process- och taboratorieteknik - - - 6 100 - -
30 Livsmedetindustri 12 12 100 12 50 11 27
31 Kosthâtlning och hotettservice 116 96 83 173 75 73 77
32 Hustig ekonomi 34 21 62 21 95 31 100
40 Handet och administration 240 241 100 451 67 249 67
42 Hätsovärd 258 238 92 326 94 148 96
43 Det sociata omràdet - - - - -
ÖVIriga 155 117 75 286 87 99 82
Sammantagt 3 719 3 301 89 5 942 51 2 724 50
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